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EL SEÑOR 
D. ALFREDO HEINZ SCHWIND 
FAUEtlfl El FRMKFDRT A. MAIII. (AlEHAIIA) EL DIA 18 DE DIUE1HE DE 191/ 
A L A E D A D D E 41 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I F > . 
PÍ.HK! so (leki-ii»iLrj|rt en los reglamento.'^ tĵ e 
aóruebé el Conceio. 
Sr üioe qxm leH iihistue Ffflftú y Godáiia, que -se in-ormgtf Ja temporada y aun cs-
j . ..' auitor dte la •t.iin. a.jí'laudíala «Lu Dblorés»), t-uivp reipresenltánílose durante. Unía l a ' s i -
SéjiJitinLa. Ku todos los escalafonl»s fie c n t u e g ó ' e s t a obra (para1 sn, lectura al mis- guiente. • 
asreuderá pnr un sido Mimo: el de a n l i - ' mo M&TW, con el que tenía iwia g ran Y e s q u í e éQ piíbli-co es-Meti)dad(?i-.nii'nto 
g ü e d a d , I amistad, y que éste, ipor 'la mi.sma amás- iia-piniprenyíibJe; s i pudiiese compararle a 
QotaAa. i l 'ara los servicias encomen-, | tiadv no se la devolvtó, pero- estuivo bas- aligo, seria al mar, que siendo siempre el) 
dados-a Dios jornaileros sin necesidad de larde tiempo coó evasivas y daTido torgas mismo cada d í a , parece distinto. Y en 
ofiaio detenminado, se es tablecerá en el a su estreno. Era por aquel entonfCés Pi- talj forma, ¿ q u i é n sabe lo que le 
Ayuntamiielntio u n registro muiiiciipal .de Üiú y Codjna tan ilustre1 abogado como 
Su desconsolada esposa doña Luz Saro: sus hijos Emy 
(ausente), Hortensia; Otto y María Luisa; su madre 
doña Désirée Schwind ^ausente); hermanos don Ricar 
do y don Eugenio Heinz (ausentes): hermanos políti 
eos, abuela polít ca, tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomien-
dea a Dios y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
MAÑANA VIERNES, a las diez y media, en Jn 
iglesia parroquial de Santa Lucía. 
Santander, 17 de enero de 1918. 
A N T E LA S I T U A C I O N 
Aquellos polvos... 
por ouilipa de 'los dálapidaidorefi que ihernos 
menaionado, &\ Gobierno presente no va 
mal . ¿iQuié iba dle ex^Lrisele a l boambre 
qua teartra en una. casa a sustatuiir a un 
ailiministrador que no puso tasa a los 
j desemboLsos, que no se p reocupó de tos 
Hubo en el pasado ve i^no u n Gobierno' j ^ 0 8 ' que regalaba, no ya lo sobran-
m E s p a ñ a , a l que tituilaron todos «de laf1,6' ^ lo ^ s a n o , con gmvie perjmcm 
v a s e l i m y el emlbuste,., por su ñ o ñ e r í a ! ,ie a r í ;as de 511 dueiw>? 1 u f ' P ' ^ e r a -m efl .hablar y su procedioSienito en la ac- ni?nte' *lmi1M seacomo su antecesor que 
ción, que pai-afeó i a -vida nacionafl, que e-9ttme ,6n lJol mUlGhf? ^ ^ ^ T ' 
la esqu i lmó, que Ula r e d i j o a m exp los ión ,S6S <íue ^ le ^ ^ } ' <l™ f ^ r e d # e los 
m á s p e q u e ñ a , (haciendo concesiones es- h ' ' ^ 0 / 1 , ^ . ^ P ^ d a d í u e s e n y de«-
ran.ialolas p i n a la expor tac ión , no oeu. I PU'es dar le tue^po «. reponer, eon- ogn-stan-
- p á n d e s e de nada que 5io .fuesen socarro- 'c ia ? e estudio pertinente el oapita de-
n e r í a s v trabajos polít icos, dte^ando ^ i ••••oaliadi», inerfled a una sabia y pmdente 
fla s a n a r í a que d i ó en llias venas mt i i i as1 iU,1!Iíl!l"lsLI•aclun• 
l.>or eso no nos parece muy bien que 
cAerta olíase de Ipren^.i nierre contra él 
como si fuese «uiya toda l a cuilpa de la d i -
fícdd s i t uac ión que atnaivasaimos, poi'que, si 
es verdad que E s p a ñ a no e s t á i m las con-
diioiones que debiera, a otros thay que car-
garles el sambenito, que no es biert que 
se pretenda cubr i r cqn el Oilivido lo que 
nunca debemos olvidar los buietnos espa-
ñoles , v í c t imas de los desmanes de aquel 
maiilhadado Gobierno que pres id ió duran-
te cuatro meses, don Eduardo Dato Ina-
diier. 
ACCION MAURISTA 
el Gabinete Romanohes icón su (pasividad' 
iy. •compladelmiia,- corriese sueHita al Ex- j 
tnanjero, inundando ot/ras . t i e rms con 
todo -cuanto a q u í n e c e s i t á b a m o s y produ-
c í a m o s , día todoi lio nuestro, de aquello 
que,' regado con el sudor de mil lares de 
frentes e spaño las , dleibieiia haber serviido 
para nuestro a p r a v e d i a m í e n t o . . " ¡ 
Aquel Gobierno de!!| s eño r Dato, die<l que 
nunca Ihab la rán bastante ma l dios perju-
dir.ados con su ac tuac ión , que somos casi 
dodos los jespañoles-—'hacemios l a exeep-' 
<i¡)ón oorrespondlienitei a los que medraron I 
a i s u amjpano, ipondéndose el!1 p a í s por mon- ' 
tera, pero atiborrando sus cajas de cau-
daíles de .oro no españdl^—no llevó el p a í s 
a su r u i n a tótal porque E s p a ñ a entera,, 
en un gifito de furor supremo, ihubo d e - . 
q m ^ i e de las manos las riendas que la Su P^vechosa obra en ei Ayuntamiento 
guiaban a l prectipicio de la bancarrota y ' maameno. 
del descródSito. I Insertaimos .a contíinuación las bases al-
Durante su' perman|enoia iem eili Poder, tamente benefieiosas, propuestas a l Ayun-
m se abrieron las Contes, n i se de jó ha- tamiietnto madr i l ieño poi- el i lust re orador 
Llar a !a (prensa, n i los ciudadanos goaa- maurós t a y concejal de -la corte, s e ñ o r 
ron de las g a r a n t í a s que la Cons t i tuc ión Ossoitio ' y Gallardo, referentes a l muvi-
TJes concede, n i se t r a t ó de evitar l a espán- miento de emjpleados en áquetlla munic i -
tosa nueülga ferroviar ia , que esta l ló con palidad, cJáiisuUas ooncebidas bajo la nor-
tod'as sus graves consecuencias, m ape- ma.<i^ . la . estMota jus t i c ia y de la 
ñ a s tuvo d ía la n a c i ó n en que no estuvie1 
se en estado de iguenra. Resultado de 
atjuella anormalllidad es todo lo que hoy 
ocurre. 
Guando m í a ihaoienda. se derrocha estú-
moraltidad m á s justa, y que, aparte de 
redundar en proveoho directo de los em-
pleados deüi Munueiipio ánd lcado , ae rv i r án 
sagunamente de elocuente e n s e ñ a n z a para 
ell resto de los A y u n t a m i e ñ t o s espa-ñidlies. 
piilamenta len francachelas, cuesta mucho Dicen as í ; 
después 'vo l ive r ' a vigoriz-arla, a rehacerla,1 E l conciajal maur is ta , s e ñ o r Ossorio y 
a oolibcarla en su ]ii»ian!itivo estado de hol- Gallardo,, d e s p u é s de e n c a r e o é r la neoesi-
gnra. | dad de que nía 
E n aquellos benditos tiempos, maentras'^ja^es de una 
todo se volv ía hacer dedllaraoiones y. pola- n i ñ e a n t e que sea 
tica de part ido y asegurar al pa í s que adopc ión dle las siguientes ^ |firaea90 de Muñoz Seca es m u y ex-
todó liba como u ñ a seda, porque Utos hilos Rases p a r a l a d e s i g n a c i ó n del persona l de piica^ie, porque se iba salido de su lelie 
ÍMIÜIMJS ewi>e-.uaieh 'enunti eiiuo», qnie ¡JB cei'e- q w \ a 10 e-rn mana riiiierrero, 11 
b r a n á n para cubr i r la .cuarta parte de lias chazó el papel de La Dulones el 
plazas que vaquen en los ramos do A d m ^ ' se Leyó la obua,' y hiubo que rep 
n i s t r a c i ó n y Contabilidad. . a una s, igiinda aciriz. Coanenzaro 
y 
obreros parados, en el que s e r á n i h s c r í p - ' desoonocidio autor, y quiso la casualidad, 
tos ouiantos' lo pretendan, por escrito o ' que todo lo enreda o resuelve, s e g ú n los 
de ipalabra. . | casos, hacen.qule (ell actor Mar io sé Míese 
Si áa agotase el n ú m e r o de líos inscrip- metido en andanzas judiciales y que tu-
tos, la'ofiicina p e d i r á des ignac ión de nom-vviese que recurr i r al amigo abogado p i r a 
bii.'s a l públ ico en general, ntediante' que lile sacaba de ellas. Tomó el asunto 
anuncios que^se l i j a r á n en illas calles, y a ron i n t e r é s F iüú 'y Codina y .salleiXKn 
las Sociedades benéficas que tengan por triunfantes del pilclito, e'l deseo del actor 
objeto lía Visita ly auxil io de los meués te - y le. Hombrad ía del abogado." Mar io , ña -
rusos. | turalmente, tenia que pagan al deSintere-
Novena. E l Ayuntamiento es tab lece rá sado abogado, y, por agradecimiento, «o 
en di Colegio de San Ildefonso una E s - ' d e c i d i ó a poner en lascena ((La Dolores» ; 
cuela de empleados' municiipales de adini-1 p é t p lia dejó para fin de temporada,'.por-
n'istracfón. y 'dontabillidad. Los alumnos ( que estaba coiwencido día q ü e h a b í a de 
que aipmeben los oursos r e c i b i r á n a l íer- d.ar pago .¡negó y así , con poca- cosa, sa-
minadlios un certilicado de apti tud, que les. Wa bien de! ci.mpn.miso. De leste misma 
daná derecho a tomar iparte en 4as oposi-1 opinión pa nicijpaba su primera actriz, 
clones" vsp di l s e tila llos,  se -cek'-' un-.- y lo ra M r í Guerr la que iv-
d í a que, 
re par í írsele 
 u i n ua a  üigu u rim mi nin ^od en-
lEn dli mismio Colegio, en tel Asilo 'de m.• sayos-, y Mar ía .Guerrero, que as i s t ió ' a 
Daloma y en los Colegios y Asilos que sos-1 a'Lguii.iKs, pare.-e que en. ellos fué viendo 
leniga el Ayuntamientc. se establecerán- ta-1 aligo de. jn que la obra pndúr resultar, por-
Ueres donde se enseñen los oficios m e c á - ' que pidió enea ligarse del papel que había 
nicos que el Condajo.'Utiiliii/.a. j desikJñaiio. Resultado: que se es t r enó la 
Déolma. Cuaindo el. lAyuntamientio! nin a juzgada tan destfavorabllemente por 
acuendla u t i l i za r personail eventuafli o tem- todos IHós;adiares, y quie tal éxito a lcanzó, 
pprero, c o r r e s p o n d e r á l a des ignac ión de 
é§t& al alcalde, pero h a b r á de reicaer pre-
i'ej'ciiiemente en ios a t i r a n t e s de los nes-
peotilvos esda-lafones que ge hal len pen-
dientes de r.nliopación, 
Undéctlma. .Níingún jielfe de servicio da-
r á posesión a n ingún, emipleado o jorna-
lero que hubiere sido n o m b r á d o con in -
fracoíó?i: (4'.e ila r e g l a m e n t a c i ó n para el i n - ¡ 
gateéo acó lidiada &n esta fo rma por el 
Ayuntamiento, y s e r á n nulas "las iinleiie.^ | 
de pago, lia nómina , o listas de jornales en 
estas icohdliaiones. 
Duodédlma. E l Ayuntamiento, lalll ap?^ 
bar estas bases, d e s i g n a r á u n a Comisión 
¡eispecial, que en el plazo de tres meses ha-
ga una revis ión de todo el personal! imn-
nicipal , de sus expedientes, s i tuación, tía-
m u n e r a d i ó n y aptitud'es, y piinrpuidrá al 
Cabildo Jas medidas generales e i nd iv i -
iluales que. estime oportunas, siempre c o n 
su jec ión a lastas tilas ¡Üimltaclones: 
v a a 
agradan y lo que va a i r r i t a r l e? 
Pero les actores, sobre todo, no se quie-
ren da r nunca por vencidos, y dicen siem-
pre ((>i no lo sabemos nosoiros, ¿ q u i é n 
va a saberilo?» Y h a y en esta pregunta 
una áipaiiiencia die verdad ; pero es el caso 
que ellos tam|poco saben en dónde e s t á , 
en q u é consiste la clave del tr iunfo en el 
teatro. 
#Mucho mejor resulta (lio que hacia el 
gracaoso actor Mariano de- Lar ra , que 
confileisa sinceramente que no siíibe lo que 
es el teatro. 
Pero por hoy ya basta; as í , pues, haga-
mos punto aparta y dejemos para otro 
a r t í cu lo , que p o d r á "ser m próxivo u otro 
oualqullera, el comentaivy ckirte a Oginoceí 
esa confesión de "tan aplaudiido actor có-
imi-u, para ver .si tú, lector, quie eres un 
buen aficionado, sobes de.drle lo (pie KS 
dü teatro.-
I-Isla noche, se estrena en el Sa lón Jura-
dora la comieidia. de jilos hennanos Quinle-
mi, ((Así se escnbe la h i s t o r i a » , cuya es-
cena creo que ocurre leí] 'Puebla de las 
Mujeres. Seguramente que la Simpát ica 
Cmuiha Puerto nos h a r á pasar un rato 
agradable. 
Santiago de la Eé^alera. 
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No se trata de concertar convenios comerciales, sino simplemente 
de arreglos amistosos 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. 
M A D H l l ) , Ki.—Hablando con Jos perio-
distas el presidente del Consejo desmiii : 
. l ió que el Gobierno tenga el menor inte-
¡aj ¡Que no cciiiiitiiaílngan, las presentes 1 (..^ ^ U(.u"-
bases. 
b) Quie no im.pliiqiien .aumentn de" gas-
tos. 
c) Qt)ie no alteren los aimerdos mi in ic i -
pajlift:! vigentes sobre a.miortizaición de pla-
zas. 
Décimo tercera. Estas reglas se aplica-
r á n a todo el personal de cualquier clase 
quie «teia que cobre con fondos de los presu-
puestos municipailies.» 
^ . 
En la Academia Tradícionalista 
Anteayaii, sleigún previiene el regülamen-
to, ce lebróse la j u n t a general anuiriiciada 
para i a aprobac iónvde cuentas, lectura de 
la Memoria y toma de iposesión de l a Jun-
ta directiva. 
ar la.s noticias as! de Madiád 
rmno dé provincias, qqe fié deben a la 
opíh ióh . 
Nada ñ ^ o U e r í a — d i j o el señor ( i a r c í a 
Prietu -esa coiidinda, conm no fuere ser-
vir el in te rés de los alai inistas de oficio, 
y a mí peivsonalmente me'repugna cuan-
•ío tienda a apar tar del conocimiento del 
públ ico lo que a éste se debe. . 
Dijo t a m b i é n que le h a b í a n visitado 
ej ex ministro s eño r Bure l l y el presiden-
te del Congreso s e ñ o r Vil la i iueva. 
"El presidente del Consejo, ref i r iéndosé 
a esta visita, ha dicho que eü s e ñ o r V i -
'llanueva se h a síincerado, desmlntiendto 
las manifestaciones que se le a t r ibuyen 
respecto & asuntos navales y comerciales 
Las manifestaciones que se a t r ibuyen 
al s e ñ o r Villanu'eva son inexactas, pues 
con su experiencia gubernamental no ca-A la j u n t a as i s t ió u n a concurreiK-ki. nu- , 
merosa que aprobó las cuentas, áipillaudió ^en otTAS' en de asuntos, que 
la .Memorta y propuso un voto de gracias i <lue 'lílc' 
pa ra Illa Junta saliente, que fué api'obado 
por unanimidad. 
Los fracasos de la semana. 
Esta s a m a ñ a teatral , por hacer 111011111" 
a|I r e f r á n , i b a terminado- ton ma l como 
e m p e z ó ; porque comenzó con un'fracaso 
de iMuñoz Seca, 'en el teatro de la Prin-
cesa (!)', y acaJjó m n eO de la tan ruiido-
Algún per iód ico ha hablado de que se 
óab ían Condonado las muiiitas impuestos 
a los explotadores del vecindario. 
•'El s e ñ o r G a r c í a Prieto se re fe r ía a es-
tos rumores y negó que se hubiese coh-
donado ninguna '.imilta, a ñ a d i e n d o que el 
comisario de lAbastos e s t á dispuesto a que 
sean efectivas y el Gobierno, a su lado, 
le ampara. 
Dice Ventola. 
K\ minis t ro de flaci-enda, s eño r Vento-
sa, preguntado por los periodistas acer-
ca del curso de la.s negociaciones- que se 
'siguen por ell "Gobierno con las misiones 
francesa e inglesa, ha dicho que éfetás han 
telegnáficos y telefónicos estaban eA "ma-
nos del minis t ro de l a Gobe rnac ión , Es-
p a ñ a ába lanquideciendo, e squ i lmándgse , 
todas clases del A y u n t a m i e n t o de M a - melvU)) abandonado la astracanada y 
1̂?' • , , , . . . . , se iha querido ponei- serio, y , naturalmen-
Pdimera E l iperson|al de Adminis t ra - te) .ha pisadj0 en ten-eno desconocido y ha 
a r r u i n á n d o s e tan r á p i d a m e n t e , quie hu - , diton y Contabilidad s e g u i r á , como en la ,un- t r ^ p i é s . Que no es lo mismo ias-
hiera esitado aquelll desaprensivo Gobier- actuallidad, ingresando po» oposición. Los Q 0 f i ¿ toritierías y hacer chistes retorcien-
no un mes m á s en el Podar y a (estas ho-, opositores aprobados s e r á n llamados por ^ palabras y ' angumentos retorca endo 
ras. Jas manifestaciones de Valenala, Má- w i l e n riguroso de n u m e r a c i ó n . I ia vuiia¡ qUe iiiacerf obras serias, e irutere-
Jaga y BaTOelona h u b i é r a n s e hecho en I S e g u n d a . — I d é n t i c o sistema se seguüi-á ^ i , públ ico m o s t r á n d o l e un reflejo de 
toda l a P e n í n s u l a con m á s graves carac-1 en él cuanto a l personalll ^ faculiltativo de [)a ,vida, o un pensaimiento transcendental, 
teres que los que aquellas han tenido, toda índolla. I y o no qui to m é r i t o a Has obras cómi-
porque no hutoiena sido posible hacer con- Tercena. Aquellos otros destinos de ca- . es ir)I¿Sj oonsidero que hacer reir, es 
ces ión alguna, poique no hubieran po-1 r á c t e r técnico y e^peoialidades proíesto-1 iaUlfl'mág ^ ¿ ¡ , 1 bacer dorar, que se 
dido liacer Illas autoridades olviles m á s nales, tales como jardinero mayor , direc- neeesiita ese don de l cielo que llamamos 
que cruzarse de brazos y dejar—como 0) tor de la © a n d a , procuradores, agen t e s , ' r ao j a p^ro lIK) me n e g a r é i s t 
s e ñ o r Dato hizo—, que gobernasen por maestnos de Artes, Industr ias y Oficios, * 
. ellas las imillitanas hasta q ü e , con l a oon- se p r o v e e r á n sielmipre mladiante concu rso. 
d lus ión de "Ja guer ra laumpaa, se aclarase Cuarta. iPara cubr i r el personal de áñ? 
un tanto la s i t uac ión o hasta que el pue-; cíO^ se l l e v a r á -en las dependencias res-
blo, en su ceguera, se lanzase sobre íios pactivas un registro de aspirantes, en el 
ifusiüles, provocan dio unía espantosa gue-
r r a civíllu originaiiido una rovolución. 
Po r for tuna, nada de asto ha ocu-
r r ido . L a canilla quie alejó abierta el 
Gabinete Idóneo en. el ba r r i l de l a Pa-
t r i a , vase cerrando poco a poco a fuerza 
del uohar y luchan contra las circunstan-1 ta consult iva det Obras, que d e b e r á hacer ¿ejaú/ l a ¿ r a ^ a . 7 m ^ U 
aias. * I los llamamienitos por orden de q¿utigíledad y entonces sí <rue os 
egareis que un gra-
cioso p o d r á ser miuy s impát ico , m u y ag rá -1 jUR. imoeraie; 
dahOa, p o d r á hasta sugestionaros con su tos de nnes.r 
chairla amena y' llena de ociuirencias, mas 
a ú n , de ingeniosidades. OÊetno pasiarse tor-
da la vlkla al lado de un gracioso es « n 
qula s e r á n unscriptos, por riguroso orden p(>0o p a j a i a ^ a d e m á s de que süeilen re-
de a p o r t a c i ó n de sdlCcatudes, cuantos 'la pet i r á e m p r e sus gra.cias, por aque-
presenten a w w n p a ñ a d a s de justificantes j io de que e s t á n persiiadiidos de que la tie-
de haber practicado con ap t i t ud yconduc- i m i Y , - , „ ; , , i ( , . s .graciosos comieman a 
ta buenas el ofieio de que se trata. ; l.darse cuenla de que .emipiezan a .perder 
U i s v . a c a n t e s ^ s e r á n provistas 'por la Jun- 'voi&stiia e s t imac ión , s i desean conservarla, 
ran ponerse serios, 
parecen dnsoporta-
estando en c u r s ó j a s conversaciones, ho 
era 'prudente ni" correcto -ocuparse de 
ellas. 
Por esta circunstancia no h a c í a mani -
festaciones el s e ñ o r Ventosa, pero ha -di-
cho que es preciso que la opjnión se vaya 
dando cuenta exacta del in t e ré s que en-
t r a ñ a para E s p a ñ a la mis ión de esas Co-
misiones, pues el Gobierno busca tan sólo 
do conveniente a l supremo in te rés nacio-
nal, de suerte que no se trata de concer-
tar tratados de comercio internacionales, 
sino simplemente'arre.glos amistosos, que 
nos permitan impor ta r a l g o d ó n , m a t e r i a s 
lubrificantes, c a r b ó n y otro.fi productos," 
a cambio de enviarles productos a g r í c o -
as, minerales y manufacturados, sobran-
0 consumo exterior . 
Dé m a n e r a — d e c í a - e l s e ñ o r Ventosa— 
que atendiendo al nba^tecimiento inte-
niior, se l impór te lo que se puieda, con aque-
llas otras compensaciones. 
Precisamente \o-i yinicuHftores exclla/i 
constantemente al ( ¡obierno a ((iie/se pro-
cure dar calida a <iifi prodimtos ponpie 
e] mercado linterior nd es b á s t a n l e a, con-
sumirlos. 
L a lasa de carbones. 
No diremos nosotros que el Gohiemo j de las solicitudes: ' I W e r p o ' r q u e 1 ^ o c u ^ 
del s e ñ o r G a r c í a iPiteto sea efll Gobierno I Q i f i i a . Las rautas que se ptoduzcan M n ; l ( U o í e M z . Y esto és lo que lie ha pa; « 0 ^ 6 ^ d S 
ideail, aquel que necesita Espafla para su .en e« persona! subalterno despules de co- saidi0 ,a Malñ(>z Seca se ba puesto serio " •. ,le v e n d e í i V ^ a i h o n e s 
reganaraicmn y su 'progreso y marchar r rer Jas escaflas s e r á n cubiertas con as- v I))0 ,ie h a resultado Ha seriedad. 
• adelante, en cumpUimlientio de 'la mis ión obrantes redJulados lem los Colegios y Asi- • Es un fracaso que casi, casi h a sobren-1 j . ^ V t ^ ^ exiremo j 
que l a imarcan su h i s to r ia y su valer, por- los que el Ayunitamiento- sostiene, previa iMk> -y ̂  oa;9i paiquie h a b í a mu-1 S|, '~. l \ u .w-ecios se o,,, la oroce 
que eso sótlo puedte serlo él que tenga a dec l a rac ión de apt i tud que c o n s e g u i r á n ^ ¿ . 6 I, esperaban, y o t í o s que c r e í a n 1 ̂ . f ^ 1 ^ 7 ¿ J £ ™ ? ? bí' '1 esto tai 
su frente a un hombre austero, recti íneo, con e x á m e n e s organizados al efecto. ,eil ei triiunifo laoncme a los ilustres acto- !A^W ^ .u? canooiiet, 3 luay en es-uo uu 
de * i a templada y fuerte, de cerebro ppl | Sexta. L a fuerza armada s e g u i r á sien-1 Z ^ X ^ j T ^ Á e ^ X l gus- ^ ^ Z ^ ^ Z ^ ^ i T Z 
deroso, de laspíritu Enérg ico ciegamente do nombiiarntiiento de la Alcald ía , confor- ta,do miK1hlC) , ¿ ,(>bra. , ^ ' ¿ ^ . ! * n í t i ^ d e s é r i a s 
enamorado de su iPatna. . . N o ; nosotros me duspome Ja fey Munic ipa l aunque con Lo i m w &e esperaba era el fracaso a"/, , ' ' pl L^?" " n l̂ U W * T J 
decunos, que tal y como es tá la s i t uac ión 1'las -condiciones -de estabilidad y saleocion áe la cc>metiLa «iPapdJJons», .de illa señor i t a | ¿ t J S ^ j e n i L dfhmiH-i« ron 
" ; ; r*5 ; |Ml:lgarejo de ValarmO; la fama de -Be-ltl.a ..arboneros -por - ' a tósos cometidos en joaoum Lombera C E É Í D S J - — — i a venta de h i : , , "vn i0 > • ñ u m e t i t * e ] ii"s-ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. I.0 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
V E L A S G O . 6 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, U y 12.—Teléfono 182. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la-mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los (Has de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO í , 2.° 
La «Gaceta» . 
c ía aci 'edi tar ial g é n e r o . .Pero, por lo ^ | e o n t t ó ó p o b u l á r ; 
to, t a m b i é n m i lustre actor se equavocó 
•afl juagar esta moimedia, por su lectura. 
Parece ment i ra , d i r á n muchos, que ac-j Entre otras disposiciones de menor i n -
torlas de tanta -nomibradía y tanto prest í-1 teres, publ ica la ((Gaceta» de hoy lag sir 
gio, y i m .autor comió .Benavente se equi- g u i é n t e s : 
voqulen así . Respecto a lo de Benavente, I Real orden del minis ter io de l a Guerra 
no, saheinas si fué equivocación o ga l án - disponiendeque no se otorguen n i en el 
tenía, y por lo que se refieile a los acto- a ñ o actual n i en líos sucesivos p r ó r r o g a s 
re», por regla genera!, se equivocan s iem- 'para el pago de cuotas mili tares, 
pre. Otra real orden dé I n s t r u c c i ó n Púb|;i-
Se cuen/ta del gran actor E m i l i o M a r i o ca resolviendo una i n s t a n c i á del magis-
luia .anécdota , que jo comprueba una vea terio, en súpl ica dé (pie ee anule la am-
miás. pi.iación de plazas concedidas. 
El exceso de fletes. 
MAORIO, 16.—El mi i j i s t ro do Fomento 
ha adoptado.el acuerdo de obligar a las 
C o m p a ñ í a s navierae a que declaren lo 
que han cobrado por fletes excesives. 
L a cuest ión Melgarejo-Olmet. 
Antón del Olmet publica hoy una caria 
en ijos per iódicos Refiriéndose a ni ra pu-
blicada por el s e ñ o r Melgarejo, en que 
éste dec ía que el pr imero p id ió dinero a 
Un personaje a l e m á n . 
Dice en su carta A n t ó n del Olmet que 
mientras e l s e ñ o r Melgarejo no publique 
í n t e g r a su carta, de la que sólo ha dado 
a lia publ ic idad algunos p á r r a f o s , la m i -
r a r á d e s d e ñ o s a m e n t e . 
Agrega que el s eño r Melgarejo tiene 
que explicar cuanto le atr ibuye en su 
carta. 
Coéjis de «El Mundo». 
El per iódico «El Mundo» pregunta q u é 
es lo que pasa en Fernando Póo , donde, 
a su ju ic io , los alemanes internados se 
han hecho d u e ñ o s de la s i tuac ión . 
Los nueves procedimientos políticos. 
.Se comentaba hoy que ilog ministros de 
Hacienda, Fomento y Guerra tengan el 
propós i to de emprender u n viaje de pro-
paganda electoral y se dice que és la es 
una de \as innovaciones de_los nuevos 
procedimientos pol í t icos . 
E¡ hundimiento del «Mumbrull». 
De Las Palmas comunican que íllos ar-
madores del vapor « Joaqu ín M u m b r u l l » 
se proponen di r ig i rse al minis t ro de Ma-
ilina, con objíalo de que se haga eficaz su 
protesta. 
Como siempre. 
_ E l s e ñ o r Dato ha ofrecido a l m a r q u é s 
dre A-lhucernas que los idóneos a p o y a r á n 
al (•obierno s i és te no merma los dis t r i -
tios en los que hasta (lia a c tua ldad t e n í a n 
os datistois asegurados. 
Minucias electoreraol. 
E l subsecretario de 'Gobernación l i a re-
cibido la vüsiiba de ama Comisión de Puen-
te del Arzobispo, que le h a interesado en 
asuntos de c a r á c t e r local. 
'Manifestaron los comisiohados que si 
el candidato o f i o M piletnsa conijprar lvo-
tos, o c u r r i r á n sucesos Ulamentablies. 
E l problema de les tr ansportes. 
((La Epoca» se ocupa del problema de 
los transportes, y dice que l a «Situación 
mi ha mejorado, a pesar de los esfuerzos 
del minis t ro de Fomento. 
En-As tur ias los muelles lestán abarro-
tados de c a r b ó n por í a l t a de transportes. 
El pago de lar; cuotas militares. 
-((El Dia r io Oficial del Ministerio de Jia 
Guer ra» publica nina real orden en el 
sentido de que no se .concederán nuevas 
p r ó r r o g a s pana éJ pago de las cuotas m i -
li tanca 
Carta abierta. 
La, prensa puhBÍ«a i m a icar^i abierta 
mié el s eño r B e r g a m í n dirige aiH 'Gobierno 
deniinciando abusos cometidos por al 
Ayunitamiiento de~Antequera, en las pasa-
dlas elecciones municipales. • 
Pregunta ial señor B e r g a m í n que si en 
esto consiste lía pol í t ica de -renovación del 
(i.ibiei-no. 
Agrega que siempre vió con recelo los 
propós i tos innovadores que í-ontiene el 
piiograma del s eño r G a r c í a Prieto. 
Lamenta ique (ff) s eño r IRjahamiondei, 
hombre recto y justiciero, tenga que ha-
dárse eco de denuncias dé esta índoile. 
YO—dice—como amigo part icular suyo, 
to lamento. 
Ante la s i tuación. 
La Junta direcrtliva del gremio de car-
boneros ha rogado a las autonidadas que 
todos aquellos carboneros que den ma l 
peso, obrando de nilaüa fe, seaii denuncia-
dos a las oficinas de! gremio, .para piro-
ce der a su expulsión. 
Los náufragos del «Mumbrull». 
E l minis t ro de M a r i n a ha recibido un 
telegrama de Las iPalmas en que -se le da 
cuetíita de haber llegado a dicihoip uerto 
Hos náulfraigos que ifaltaban del Vapor 
. Miunhrfúl». 
Se dec ía esta noche en Ctos G í m i l o s polí-
ticos que .no sla h a b í a faoililado mota a 
!a prensil. - "' ^ 
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P r e p a r a d o » 
sin color «»• 
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UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
Vagones destrozados^ 
carbón por el suelo. 
En las 'p r imeras horas de l á maiutjJ 
de ayer se tuvieron noticias de que en J 
provincia h a b í a ocurr ido un accidente f I 
r rov ia r io , y se decía que el hecho habiji 
tenido lugar en la l ínea del ferrocarr i l HA 
Norté . • - • 
Como siempre ocurre en estos casos, a|l 
guhas personas, amigas de exagerar M 
cosas, con perjuicio de la t r anqu i l idad dJ 
•sus s e m é j a n i e s , aseguraban- que ej correJ 
dé Madr id no hab í a llegado a su horá J 
ansa, del accidente mencionado, en J 
cuá l h a b í a v íc t imas , , y como sucede en es.! 
ios casos, un poco que se aumenta y oti-J 
Iioco que se exagera, es el caso q ü e ( i J 
rante la majTor ^ a r t é dé l a mañana - n.i J 
l ial ih. S a n t á n d é í m á s que del accideiiJ 
> t'ncruri muchas las personas que se dj. 
rigrjeroñ á la BStaeión del Norte en bnsoal 
de noticias. 
Nosotros, en nués t ro sagrado deber 
informar a nuestros lectores, acudi rn l l 
t a m b i é n por la m a ñ a n a a la es tación 
Norto, y aUi nos manifestaron que, afea 
lunadamente, en el acc iden té , que habffl 
sido caMial, no h a b í a que ilamentav m n 
que las lesiones, t a m b i é n leves, que su-
fría un^guardafreno llamado R o m á n Me.) 
diayi l la , que a"! desl-arrilar e l convoy ftié] 
cogido por uno de los vagones.. 
El t ren devscarrilado era un mercancías 
que ven ía de Beinosa para Santaudr;]-
conduciendo c a r b ó n . 
El hecho o c u r r i ó antes de llegar el con. 
voy a la es tac ión de Santiurde de B.-iiiu. 
xa, y üos vagones descarrilados fueron 16, 
fie los cuales cuatro quedaron completa*' 
mente destrozados y otros muy averia-
dos, d e s p a r r a m á n d o s e ' p o r el suelo | 
mercanc í a '(pie- llevaban. 
Una porc ión de metros de la Vía férrea 
piedaron t a m b i é n destrozados, y en el 
irreglo provisional .de ellos se t a r d ó más 
de cinco horas, 
Durante todo este tiempo, el t ren corren.! 
dé Madr id que v e n í a a Santander, tuvo.i 
[Ue estar parado en R e i n o s á , hasta que„ 
irrecílado provisionailmente, .como decü 
mos, el paso, c ruzó éste con grandes p m 
cauciónete y llegó a nuestra ciudad a las 
.los y minutos de l a tarde. "• 
El tren correo no sufrió n i n g ú n daño, 
y los viajems sólo túv ié rón Vpie sóportfil 
las molestias c(aKsigiiieiites a cinco b o r u 
¡le de tenc ión . 
El correo para Madr id pal ió de S a n í a S 
I r a sn hora y pasó sin novedad por el 
sitio del accidente, continando "el via je a 
la corte. 
ta Gasino del Sardinero. 
Varietés. 
Como estaba- a m u í o i a d o , ayer debuta-
non en el ¡Gran Gasino los australianos 
c a p i t á n Kel ly y miss Vioilet, que 10011 jus-
t icia se l laman los ((reyes de l lazo», por-
que en real idad parece inc re íb le que se 
puladan hacer Alas cosas que haceai sólo 
oon u n trozo dle cuerda 01 con un látigo,, 
manejados con una hahdliidad extraordi-
nania. 
Es un n ú m e r o o r ig ina l y de m é r i t o , que. 
¡para Biuicár completamente n e c e s i t a r í a es-
pacio m á s amplio que el de un escemario. 
E l públ ico reconoció el m é r i t o de aque-
llos ejerdioos y a)plaudió a Illos debutantes.: 
Hoy se despide del público del Casino 
Conchita -Ulía, illa s i m p á t i c a . canaonetista 
que h a encantado a itodos por su modes-
tia y por su ante fino y culto. Conchita 
U!ía deja un gra to recuerdo de su actua-
ción en el á r i s toc rá t i co centro de recreo' 
y ajquel selecto públdco .se lo ha deanostra-1 
do con constamtes aiplausos. 
'MañaruL d e b u t a r á una de las mejores 
bailaninias dilásicas, espafrólas, (¡Mineirva»,. 
que a d e m á s tiene el ((inconveniente» de 
ser una mujer g u a p í s i m a , que h a pasea-
do su .arte y su garbo en t r iunfo por lia 
m a y a r í a da illas capitales de Europa. 
Cinematógrafo. 
L a magn í f i ca cinta, «El secreto de 
Jack», fué ivista ayer l a sagunda vez con -
el mismo i n t e r é s que el d í a deili estreno, ' 
y los que La ve ían por p r imera vez queda- • 
non encantados de ia belleza y del arte 
de la nueva actriz m í m i c a i ta l iana, Thea, 
y sorprendidos de Ha admirable -labor deí 
famoso mono Jack. 
La pel ícula de seilies, « L a s aventuras de 
«Dick», no se p r o y a c t a r á por ahora, pues 
con ell l ío que 'hay en los transportes ño 
aa sabe*dónde para una parte de ella. 
La, Direcc ión del Casino es t á haciendo', 
gestiones para que tenga fugan, en Ja pan-
tal la de su leiscenario, el estreno.de una .' 
magní r ica (j^Sjujl 'i de series que acaba 
dé ladlitarse por unía de las casas m á s im-
portantes .de esta, linihi.stria. 
Hoy se ip royec ta rá una pe^lícula cómica, . -
en dos ¡partotí;' ((Artemiio' ooninu. iPoJiicai'-
po», pariMlia de un drama detectivesco;, 
otra, de! natural , y una bonita comedia,, 




G U I S A N T E S T R E V I J A N O 
Las ú l t i m a s noticias publicadas por el 
"Holr i ín Oficial» de la Asociación, llevan 
a nuestro animo I«i triste cert idumbre de 
que el i'apilal.l -ocia.l iba sufrido u n punible-
quebranto de m á s de l . l i l . 0 0 0 pesetas. La 
dura realidad tiene una elocuencia con-
vincente, y por s P e s t ó fuera pfoco, se pro-
.yectan reformas en los Estatutos que h a / 
que evitar a todo trance,.pues nos Ueva-
tían a la rniina de nneslra A s o c i a c i ó n Ha, 
pues, llegado la lliiona de sa l i r de nuestro 
lletargo y acudir presurosos a la diefensa 
de tan sagrados intereses, f ru to de un for-
zado ahorro y esperanza para la vejez. 
A este f in, y para dar cuenta de los 
trabajos realizados por esta Comis ión lo-
cal, se convoca a todos los socios o sus re-
presentantes léga les a tina r e u n i ó n que 
t e n d r á lugar el d í a 1 0 del corriente mes, 
a las seis y media Üe la tarde, en 1109 sa-
lones de la Liga, (ié Contribuyentes, He-
cedo, 9 . 
E f presidente .de la Comisión local de 
Santander, Enrique Socias. 
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El problema de las subsistencias. 
;e asegura que en Barcelona 
se ha acordado la huelga general. 
en Barcelona, ni en Málaga está restablec da la situación —Las 
noticias acnsan tranquilidad. 
POR T E L E F O N O 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Dice Bahamonde 
MAUHID, 16.—Los periodiistas fueron 
• , i dos ,e'sta m a ñ a n a por el min i s t ro 
^ Gobernación, quien les dijo que, ee-
| J jae ú l t imae noticia6 recibidas de Bar-
•loini. ja t r a n q u i l i d á d reina en .la po-
Ifh la calle MÍ) se han ilutado alteracio-
^ de ninguna dase, y en los mercados 
eS t ránsacciones e'e h a n verificadd sin 
HtácUloe (le n-inguna clase, 
j K nicdhlas adoptadas por las autor i-
des V&ni P rocur í i r la r e so luc ión del 
:K)h!t'ina del precio de lae subsistencias, 
' . dajido ihasta. la ihora actual u n re-
S o satisfactorio. 
H-m motivado la baja en los precios de 
Igúnos a r t ícu los ' ' _ . 
Pai^ obtener a n á l o g o s resultados en lo 
ffrente a otros productosj la Junta de 
bastos estudia los medios conducentes 
leetaWecimiienta de lag tasas. 
La situación en V a l e n c i a — c o n t i n u ó di-
iendo el ministro—es aeimismo satisfac-
\o han ocurrido alteraciones del orden 
iblico y ee trabaja con toda normal idad. 
TQ junta de Abastos permanece reuni-
i cinco horas diar ias , A ella acuden 
uleáefl desean «•levar alguna denuncia 
^ j . , , (..xcrsos comet idóe .en io que se réfie-
g .,1 abastecimiento de primeras raate-
fléspecto a noticias de la s i t u a c i ó n en 
Btálagíi—tiijo eil s eño r Bahamonde—no 
libido dar a ustedes otras que .las"que me 
emite el gobernador de dicha provincia 
Q jas que »e afinna que algunos grupos 
e han dedicado durante las pr imeras ho-
as ' i ' ' I " i í iañaná«a produci r la a larma en 
os barrios obreros, coaccionando a va-
¡os trabaja vi <> res que p r e t e n d í a n entrar 
n las fábricas o talleres. 
Las autoridades han adoptado cuantas 
ledidfis haii c re ído aportunas para i m -
tedir toda clase de a t c n t a d í i s contra la 
bertád de trabajo. 
Refiriéndose al conflicto habido entre 
os empleados y la C o m p a ñ í a de! ferroca-
ril de Orense a Vigo, d i jo que se h a b í a 
ygrado hallar una fó rmula que a rmoni -
ase las aspiraciones de las dos partee, 
aedándo, por tanto, solucionado aqué l . 
Dice García Prieto. 
Por su parte, el jefe dell Gobierno ma-
ifestVf a los periodistas que en Barcelo-
a se ha entrado al trabajo en las gran-
es fábricas, aun en aquellas en que tra-
ajan irmjeree. 
Sá'in ae dejó de entrar en aquellas pe-
uéñae industrias que aparecen enclava-
as en los barrios extremos. 
El tránsito por las calles np ha experi-
lentado apvedad, presentando la pobl'a-
íóu su aspecto ordinar io . 
Como consecuencia de •las medidas 
lioplailas por las autoriadeg se ha conse-
üido el abaratamiento de. los precios en 
rtíoulos tan necesarios como la carne, el 
a>bón y el aceite. 
También por haberse prohib ido en ab-
oluto la expor t ac ión de la patata, se ha 
onseguido que los depós i tos de las mis-
íiag aumenten considerablemente, Con lo 
ue, en plazo no lejano, p o d r á quizá con-
eguirse su abaratamiento. 
Al hablar de Valencia, dijo que la po-
jlacdón está t ranqui la y que la Junta es-
á reunida casi en sesión permanente. 
'Anite ella e s t á pasando toJo e| pueblo 
alenciano, exponiendo cuantas denun-
ias «¡e hallan.rellacionadas con abusos co-
netikios 'por acapara llores y comeiviantes 
ip primeras mateitiias y a r t í cu los dv neoe-
jario consumo. 
Dice Pico. 
El éuibsecretárió de Gobernac ión , cuan-
0 MCibió a'los periodistas, les manifes-
11 que en Valencia v Segovia reina t ran-
lüiHdad. 
OPINIONES DE LA P R E N S A 
«Heraldo ole Madrid». 
Comenta los sucesos de M á l a g a , Barce-
una y Valencia v dice que son fruto de la 
npplitud del Gobierno. 
^ÑKPegá que los pol í t icos confian en el 
¡•zas y que no será dif íci l -qué &e repitan 
Os sucesofi. 
«Diario Universal». 
¡ülee que hay que adoptar medidas enér-
g i c a s para evitar que se propague el nial. 
«El Ejército Español». 
So dirige al Gobierno y |e dice que debe 
•i'loptar medidas ené rg i ca s contra los aca-
paradores, con el fin de que los sucesos 
io repercutan en otras provincias. 
«El Socialista». 
1 ublica un a r t í cu lo de Pablo Iglesias 
sn el que dice que los malíes .qué se vie-
len observando en Esparta los va t ic inó Td 
p m de ahora. 
Agrega que el Gobierno recoge ahora e! 
Tuto de^su ineptitud. 
«La Tribuna», 
fjedica su fondo a comentar los suce-
ôs desarrollados estos d í a s en diferentes 
provincias. 
I'ide un remedio inmediato p¿.ra reso'-
er pl Conflicto sin o i r á s ronseruenria*. 
p. «La Acción». 
1 "h- corno medio de resolver la cues-
de ganado a los pueblos inmediatos a Bar-
celona. 
El gobernador civill ha telegrafiado a su 
..olega de Gerona rogándole que perrai-
1.a la salida delli ca rbón que no se necesiile 
en aqu lá la provincia. 
Se ha reunido la .junta de .Subsisten-
cias. 
Alynnos cafés de. camareras se han ce-
rrado, en vista de que las mujeres que 
celebraban n i an i í e s t ac iones ex ig í an que 
a q u é l l a s tomaran parte en és tas . 
E l golpernador c iv i l se negó a rec ib i r ' a 
una Gomieión de tres mujeres. • 
Estas se d i r ig ie ron all Ayuntamiento , 
visitando al alcalde, a l que pidieron que 
las a c o m p a ñ a r a a ver a l gobernador. 
• Así lo hizo el alcalde y ' e l gobernador 
las rec ib ió , manifestando que lo hacia co-' 
mo particuilares y no como Comis ión . 
iLas tres mujeres hicieron peticiones 
a n á l o g a s a las formuladas d í a s anterio-
res por otras mujeres. 
<(Diario' de Ba rce lona» se ocupa de los 
sucesos desarrollados estos d í a s y censura 
acremente a las autoridades por su fal ta 
de p rev i s ión . 
.Las mujeres han querido ejercer coac-
ción. 
d í a si lo cerrada una fábr ica de pianos. 
T a m b i é n intentaron el cierre de otras 
fábr icas en la> que trabajaban muchas 
mujeres. 
Algunos grupos de mujeres acudieron 
esta • m a ñ a n a a l mercado de San Antón , 
•on objeto de cerrarlo. 
lAilgunas m e r c a n c í a s rodaron por el 
suelo. 
Los guardias GiVifóg han ocupado desde 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a los pun-
tos e s t r a t ég icos dé la "población. 
Hoy no h a n ocurr ido incidentes. 
.Los comercios han abierto sus puertas, 
pero han permanecido con los escapara-
Ies cerrados. 
E l Siglo a b r i ó t a m b i é n sus puertas, no 
acudiendo el personal femenino. 
Algunas mujeres intentaron i r a ila es-
tación de Sans con objeto de apoderarse 
del dinero que al l í hubiera. 
La. Po l i c í a ev i tó que consumaran su 
propós i to . 
En las calles han sido asaltados algu-
nos carros de c a r b ó n . 
EN MALAGA 
Con ti tui an los comercios cerrados. 
MALAGA, 10.—ÍL& Guardia c i v i l ha ca-
cheado hoy a los elementos populares. 
Los sitios es t ra tég icos han estado todo 
él d í a tomados por la b e n e m é r i t a . 
En comercio c o n t i n ú a con lias puertas 
c e r r á d a s . , • 
Los cocheros e s t án en huelga. 
Los t r a n v í a s han circulado hoy custo-
diados por la Guardia c iv i l . 
Eí mercado ha estado muy bien abaste? 
cido. 
A l m e d i o d í a se cerraron las tahonas. 
• Se cree que el gobernador r e s i g n a r á el 
mando y que el general Berenguer resta-
blecerá la cailma. . 
le 
ED la villa del oso y el madroño. 
el m l m W 42. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—El puesto de la Guardia 
j i v i l de ta Bombilla ha comunicado a ia 
Dirección' general de Seguridad que se 
aa pret*entado un guardia, munic ipa l de-
lunciando que h a b í a sido atracado y le 
h a b í a n llevado 32 pesetas. 
Este hecho es tá siendo muy comentado, 
porque el guardia munic ipa l llevaba to-
das « u s armas., 
Han salido fuerzas de la b e n e m é r i t a pa-
ra dar una batida por bis inmediaciones, 
sin resultado. 
m 
m dón «La Epoca». M'ie no hay que e n g a ñ a r a la opi-
S í v ^ 8 ' Por<Iue ' 'n la mayoria.de las po. 
rS10"ee rio s e r á eficaz a causa'de ,1a fal-
l-mcs a) aplicar la tasa o c u r r i r á n de-
íomediia, ^ cíe existencias, 
í.os coineniarios de hoy han girado to-
m' t? , dedor <te los sucesos de Barcelo-
& valencia y Máilaga. 
¿La huelga general í n Barcelona? 
-eion as Particil lar( ,« llegadas de Bar-
Srave1, aSe&uran que la s i t uac ión es m u y 
S no se ha entrado a l trabajo en 1« 
Por ?arte <ie los ta l lere« Y fáb r i cas , 
dado Parte, se asugura que ha que-
sin ^ huelga general: pero 
11 - deterniinar la fecha, en que ha de esta-
Los comentaristas. 
11;, J complot. 
a u f fijaci,)n (,e la misma, se espera 
Madn*i !'S,í,1'i''m 'l116 tós Federaciones d» 
i-pini ! 7 ' en , ; l '•onsulta que se les ha 
fleade Barcelona, 
E N B A R C E L O N A 
Mejora la s i tuación. 
" ^ tiendns 
Wo de^fM""""'" 8 ™ ™ ^ bá pedido el en-
somerdo ^ Para í?arí lnt ir ;la l ibertad de 
66 íía^nlíf11?10 (ifi vendedores de cereales 
«I DrerM . 0 61 a<5W«MÓ de vender és tos 
S.. h í ^ ha Sld<, in,1y bt&n acogida. 
llí acordado t a m b i é n aprovisionar 
En el Ayuntamiento 
S E S I O N ORDINARIA 
Ayer, miércoles , hubo sésióii , aunque 
parezca raro. La pres id ió el s e ñ o r Pereda 
tílloráí, y estuvieron presen tes los eun-
oejales s eño re s Pombo, coime de ¿jan 
.viariin ue Quiruga, L a m e r á , i l u idobro , 
Ar r í , Jado, Sopelana, G u t i é r r e z Mier , Ca-
duso, Lór ro , L a v m , Lasso de i a Vega, Ló-
pez Dór lga , yu inuani l la , Gmiéi-rez (J.), 
Huiz, G u u é r r e z (L.-), Gu t i é r rez Guetb, Pe-
iayo, G a r c í a (don -Eileoíredo), G a r c í a del 
Kio , Hosalesi, Toledo, Gómez iLollantes, 
Arce, González (E.), ' l o r i e , Gasti l ló, Mén-
dez y Mateo. 
Es l e ída y aprobada-el acta de la se-
sión anterior. 
E l secretario, -señor Valcá 'zar, da lectu-
ra a la l ista provisional de alcaldes de 
barr io propuesta por la Alca ld ía . 
E l s e ñ o r A r r í manifiesta que para que 
ios alcaldes de barr io tengan mayor pres. 
t igio, es op in ión suya que se c o n t i n ú e en 
su nombramiento un cr i ter io paralelo a l 
dal. alcalde de Madr id . (Añade que, esto 
empero, {& m i n o r í a que representa no die-
cute el derecho del s e ñ o r iPereda E lo rd i 
á tfectuar los nombramientos. 
iDice el s e ñ o r A r r í que ha visto en la 
lista algunos nombres que .no debieran 
figurar en ella. 
Buega a la Alca ld ía sea cambiada la 
dista presentada por otra nueva. 
E l s eño r conde de San M a r t í n de Qui-
roga hace uso de la palabra, e x p r e s á n d o -
se en parecidos t é r m i n o s . ' 
Les contesta el s e ñ o r alcalde alegando 
que no h a tenido tiempo mater ia l de for-
mar ila l is ta def ini t iva y que al hacerla 
t e n d r á m u y en cuenta las indicaciones 
hechas por ¡los concejales sfeñores A r r í y 
conde de San M a r t í n de Quiroga a ta l 
respecto. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se da lectura dte una cartia dlé don Alon-
so Guitón en que da las gracias al A y u n -
tamiento por haber encabezado ila 'sus-
cr ipción para regalarle las insignias de 
la G r a n Cruz d^ Beneflicencia. 
—Otra del s e ñ o r Inspector de Pr imera 
e n s e ñ a n z a dando las gracia^ por haberse 
consignado m i l pesetas para las Mutua l i -
dades escolares. ' 
—En igualas t é r m i n o s otra del perio-
dista m a d r i l e ñ o don Manuel M a r í a Gue-
r ra Dliván, por el obsequio que lie hizo la 
Gorporac ión . 
— E l orfeón Nuevo Cantabria se ofrece 
al Ayuntamiento . 
Se le dan las gracias y se acuerda pase 
este ofrecimiento a l a Comisión de Fes-
tep)'«. 
•Se queda enterado, con sentimiento, 
de la muerte de los empleados munic i -
pales s eño re s Raya y Argos. 
—'Se acuerda empadronar"como vecino 
a don Ruperto Pasaron. 
:—Se da (lectura a una m o c i ó n de la A l -
ca ld ía , cuya parte dispositiva dice a s í : 
<(... Por otra parte, estuna t a m b i é n la 
Alca ld ía que es su deber, no sólo s e ñ a l a r 
el peligro, sino proponer los medios ade-
cuados para prevenirlos, considera como 
talles &i que la C o r p o r a c i ó n munic ipa l 
ofrezca por cuenta propia y lo ofrezca sal 
mercado local, con un precio regulador, 
hasta m i l toneladas de c a r b ó n minera l , 
sin perjuicio de que sucesivamente vaya 
adquiriendo m á s ' c a n t i d a d del mismo con 
igua l destino. 
No t e n d r í a por ello V. E. que hacer n i n -
g ú n -desembolso. Sus gestiones le han pro . 
porcionado g a r a n t í a suficiente pa ra ha-
cer ed pedido en firme y locales d ó n d e - d e -
positar y expender ej carbóí i , y hasta po-
sible s e r í a que esta negoc iac ión obtuvie-
ra a l g ú n beneficio. 
L a tasa del c a r b ó n m á s caro é s de 65 
pesetas la tonelada de las que reducidas 
el 20 por 100 por destinarse a l consumo 
domés t ico y aumentado el precio de los 
transportes y acarreo a r azón de un pro-
medio de 20 pesetas tonelada, m á s eil ar-
b i t r io munic ipa l de tres pesetas y el io 
por 100 de beneficio de in termediar io (del 
que pudiera prescindir V. E. si no ha de 
lucrarse en ello), s a l d r í a la tonelada en 
a l m a c é n a 85,80 pesetas y l a un idad de 
40 kilos a 3,44. Y prescindiendo del bene-
ficio indus t r i a l dp intermediarios,a 78 pe-
setas la tonelada y a 3,12 pesetas la uni -
dad de 40 kilos. Precios envidiables dada 
la c a r e s t í a actual . 
No h a b r í a de ser esto una verdadera 
m u n i c i p a l i z a c i ó n . Monopolizando en l a 
localidad la venta de este a r t í cu lo , l ibre 
h a b r í a de quedar el mercado a los alma-
cenistas, aunque la Alca ld ía no ignora la 
ac t i tud que han adoptado, de no hacer, 
por ahora, m á s pedidos; pero es de indu-
dable evidencia e^gran beneficio que con 
es t á medida h a b r í a de prestarse al ve-
cindario en general. 
• Y, por ú l t imo , considera la Alca ld ía que 
la venta directa por la Corporac ión mu-
nicipal , aunque no llegara a encarecer el 
a r t í c u l o , h a b r í a , por lo menos, de produ-
cirle algunos gastos é imponerle ilos tras-
tornos anejos a una a d m i n i s t r a c i ó n deta-
l lada y minuciosa, por lo que igualmente 
propone qu? se le faculte para encargar 
de l a venta a domicil io de la m e r c a n c í a 
a los detallistas de este ramo en la- loca-
ilidad, concediéndoles al efecto una parte 
del beneficio indus t r ia l referido en canti-
dá-d no menor a l á s dos terceras partes 
del mismo ni imiyor dé su total idad y que' 
se fijará en las gestiones que a este efecto 
lleve a cabo para la . e jecución de este 
acuerdo. 
iSi los detallistas se negaran en absolu-
to a realizar esja venta, la Alca ld ía pro-
p o n d r á a ila Corporac ión el nombramien-
to de una Comisión que se encargue de 
la a d m i n i s t r a c i ó n y venta del combusti-
ble, dando cuenta, en su d í a , a V. E. de 
su. ges t ión . V. E., no obstanete, resol-
verá .» 
El s eño r Pereda Elordi apoya esta mo-
ción. 
E r ' s e ñ o r G u t i é r r e z Cu-.'to se niuesua 
conforme con el contenido de la misma. 
Se aprueba esta moción . 
—'Queda enterada í a C o r p o r a c i ó n de 
que el s eño r Rodr íguez Parets ha enta-
•ila io una demanda contra el Ayunta-
miento por eil hundimienlo de dos casas 
de su propiedad. v 
—-Se acuerda no mostrarse parle en ía 
denuncia presentada contra un concejal, 
sin renunciar, no obstante, a los derechos 
a que hubiere lugar. , 
—Se da lectura de un oficio del Cole-
gio de Médicos relativo a la asistencia 
domic i l ia r ia de la Beneficencia munic i -
pal. . 
A propuesta del s e ñ o r Mateo se acuerda 
[iiede ^ohre la. mesa. 
—iSe da. cuenta de qu? la Comis ión de 
Bibliotecii §e ha hecho cargo de la biblio-
'eca de Pedraja, habiendo dado comieií-
'o su traslado al Ayuntainiento-
D E S P A C H O ORDINARIO 
C o m i l ó n de SubsSsleinicias. 
Se aprueba e| dictamen de esta Comi-
sión autorizando a don Manuel (¡ohzález 
j a ra ab r i r una carbonaria en "la calle de 
Ruamenor. 1!) y 21, previo el pago de los 
i rh i t r ios correspondientes. 
— F i j a r los derechos y deberes de ila Co-
misión de Subsistencia^. 
E l s e ñ o r Mateo, como de dicha Comí-
pión; pille la a n u l a c i ó n ríe és ta , por creer 
que sus i^só ' l ic iones son dnefi.ciaces. 
-Intervienen varios s eño re s concejales y 
se somete a votación ia propuesto por el 
señor Mateo, d e s e c h á n d o s e por m a y o r í a 
de. Votos. 
Se aprueba u ñ a proposic ión del s e ñ o r 
Arrí, ampliada por el s e ñ o r Gut i é r rez 
Cueto, é'ri la que .se acuerda que los infor-
•mes de 'la ("omisión de Subsistencias, una 
vez aprobados por la Corporac ión , sean 
llevados como proposiciones a la Junta 
provincial de Sulis>len*'ias por el señor 
Pereda Elordi . 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba un dictamen c o n c é d i e n d o 
un socorro a d o ñ a Claudia Díaz. 
¿riS'e niega otro socorro a d o ñ a Antonia 
del Prado. 
—Se acuerda p í iga r los jornales a t ra-
sados a don .Agustín Garrote. 
—Ütfecta sobre la mesa él informe sobre 
la incilusión en el escalafón de empleados 
a.don Federico Sarmiento y don Manuel 
Pel lón. 
— T a m b i é n queda sobre la mesa el i n -
forme negando el. anticipo pedido para 
los empleados municipales. 
—,Se aprueba el dictamen sobre pago 
de a rb i t r ios po^ l a Constructora Bi lba i -
na por la ocupac ión de v í a publica en la 
plaza'de VeLarde. 
Comisión de Obras 
Se aprueba el acta de La subasta de los 
muros de la l inca de los s e ñ o r e s Pcroz del 
Molino. . 
—¡Ppr m a y o r í a de votos se niega Ja con-
cesión de una sepultura a doña Adelaida 
Camino. 
—,Se autori/^a a don Emeterio Domín-
guez para^ amipliar un hotel en el Alto de 
Miranda . . 
—iSe autoriza t a m b i é n a don Crisanto S. 
Alonso para construir un garage en l a 
Avenida de don Alonso Gullón. 
—Pasa a informe de l a C o m i s i ó n la peti-
ción de don Anton io M a r t í n e z para ele-
var un piso en el hotel n ú m e r o 2d del Pa-
seo de Canalejas. ^ . 
-^Se autoriza a don José Ca lde rón Gar-
cía para construir unos almacenes en el 
ant iguo teat ro . ' 
—Se aprueba la p r ó r r o g a , a l contratista 
de'ila a lcantar i l la de Cajo. . 
—'Se acuerda devolver la fianza a don 
Felipe Diez, como conlpl . i s la Ac lais obras 
de la-calle de Luis Mar t ínez . 
—Idem id. a don Antonio Mar t ínez , de 
las obras de la .calle del Duque de Santo 
Mauro. % 
Idem id . , como contratista de las. obras 
del h i p ó d r o m o , a don R a m ó n Blanco. 
—Se' acuerda expedir cert if icación du-
plicada de otra q ú e se ha extraviado, a 
don R a m ó n Blanco. 
—Queda sobre Ha mesa Un informe con-
t ra r io a la pet ición de don . luán Foucu-
berts para crear un vivero para maris-
cos en el canal de Los Raos. 
—Se queda enterado de la re lac ión de 
cuentas. 
Comisión de Policía. 
•Se autorizan Jos siguientes permisos: 
—Don Pedro Racainonde, para colocar 
un motor en la plavza de la Esperanza, 
n ú m e r o 2. 
—iDon Pedro Cabarga, ídem í d e m en la 
calle de San S imón , n ú m e r o 21. 
Don J u l i á n B. Cagigas, í d e m idem en 
la calle de Magallanes, n ú m e r o 26. 
—(Don Francisco F e r n á n d e z , í dem cua-
tro m o t o r é s en Campogiro. 
—¡Dóñ (Andrés López , t rasladar su ta-
l ler de niqudlar a la calle de-Santa Clara, 
n ú m e r o 9. -
Y d e s p u é s de algunos ruegos y pregun-
tas, se levanta la ses ión . 
JUNTA G E N E R A L 
[a la Incioii de l a P n 
A ilias cinco y mediLa de la tarde de ayer 
celebró j un t a anual reglamentaria esta 
Asociación, proceidiéndose a Ja renova-
ción de cargos, que determina el regilla-
mento. 
Se leyó antes la Memoria -que p r e s e n t ó 
el secratario, s eño r Cuevas, y el balance 
delJ a ñ o anterior, sdendo aprobados por 
unandmádad y que demostraron el ceLo de 
la Junta saiiieme. 
En votación secreta se procedió all! nom-
bramiento de los señores que han de oom-
ponei' la nuleiva Junta directiva, quedan-
do elegidos los sigua entes: 
iPreisideirte, don José E s t r a ñ i (reele-
gido). 
Vücepresidente primero, don Eusebdo-
Sien-a. 
Idem segundo, don Angel Quintana 
(reeiegido). 
Tesorero, don JMSÚS die Cospedai (reele-
gido). 
Secre ta iño, don Ezequiel Cuevas (reele-
gido). 
Vdceaeícreitark), don Justo Serna Huelllva 
(reelegido). 
Vocales: don José Segura, don Jaiime 
Rubayo y don Teófilo M a r t í n e z . 
Se eíiigiió asimismo lia Junta de investi-
g a c i ó n y consulta, que f o r m a r á n üioa se-
ñores , don Eduardo Rado, don José Ma-
r ía A g u i r r e y don Pablo M . de Córdova . 
Po r imamúnfidad qu«(cV> niombrado so-
cio (honorario, el que hasta ayer fué de. 
n ú m e r o , don Alifredo Coiipas, al quiei da. 
Asociac ión es t á recoñoc ida por sus tra-





Grandiosa serie ita ¡ana, en 
jornadas. 
Junta de Subsistencias. 
En k i tarde de ayer se r e u n i ó la Junta 
provincia l de Subsistencias, d á n d o s e 
cuenta, entre otros asunhjs, de un tele-
grama de la C o m i s a r í a de Abastecimien-
tos, mandando que &e proceda a l a tasa 
de la alfalfa seca des t inada 'a pienso del 
ganado. La Junta, en cumpl imiento de lió 
que se dispone, y tomando como regula-
dor e lp rec io qwe se f i ja de 14 pesetas los 
cien kilos para la venta al po r menor en 
esta provincia , sin que en n i n g ú n caso 
pueda exceder del tipo s e ñ a l a d o , conce-
diendo la Junta un voto de confianza a su 
presidente para quiei oblügue a Jos poseedo-
res de este producto a l cuinpiümiento de 
l o , acordado, procediendo con la mayor 
e n e r g í a e imponiendo a los infractores 
que se nieguen a venderlo al precio de 
tasa las sanciones prevenidas en 'las dis-
posiciones vigentes. 
E l s eño r alcalde dió cuenta de una mo-
ción presentada en el Ayuntamiento pro-
poniendo que se haga la tasa de todos los 
forrajes de la provincia y de otra por la 
cual el A y u n í a m i é n t o , cooperando a la 
acción de la Junta, ha acordado ila adqui-
sición de c a r b ó n , para vender por su 
cuenta al vecindario al precio de tasa. 
E l s e ñ o r presidente c o m u n i c ó a la Jun-
t a la noticia de que m a ñ a n a l l e g a r á a 
?|t« puerto un barco, que conduce unas 
150 todedadas de c a r b ó n condestino a uso 
domés t ico y cuya cesión t en ía solicitada 
esta Junta del Comité del Tráf ico Mar í -
t imo, y, por tanto, se hace públ ico que el 
cá rbón que éé expenda en el d ía de hoy 
y .sucesivos fo se rá al precio de tasa, o 
-sea a tres pesetas veinticinco cén t imos la 
unidad de .fhiarenta kilos. 
E l mii.nistro de Gobenniación d ió cuen-
t a de los desó rdenes ocurridos en provin-
cias. 
Ed Consajo se ocupó de los abusos que 
se comenten con las subsisienoias, acor-
'dándose "cortarlo en seguiida, p rqpon ién -
cuose eii; Gobderno cooperar a Ja reso luc ión 
cíe tan oapitai proiWema. « 
A ü o p t á r o n s e medidas encaminadas a 
impeuir Jos desórdenes , que pueden coan-
promeier la satuacion econónuca del pa ís . 
T ra tó se mego 'de las p r ó x i m a s eleccio-
nes generales y de Jos medios conducen-
tes -a evúlar ei soborno, nedac tándoae la 
oportuna nota oheiosa. 
i^sta nota comienza diciendo que etb" Go-
bierno tiene confianza en Ja opinión, p̂ea-o 
que a d o p t a r á medidas re^peoto a l a l u -
diia que se avecina, para que en ella ha-
y a i a mayor sinceridad. 
L á nota tiene varios apartados, como 
siguen': 
i . " Dirigirse, a Jos ̂ gobernadores t i viles 
liric-ordanuiuies su abs t enc ión absoluta y 
su on l igac ión de cumpl i r estrictamente Ja 
ley. Lu Gobierno, se uiispone castigar con 
tiMigor todas MUS iniírjacciones que diiohios 
lUiiici narios cometan. 
. ¿.9 Llegar a eJfecto las sanciones eJec-
ioraies, a Jiu de que el voto sea obliigatio-
nio, p ropon iéndose el Gobierno, inciuso, 
r e c a r g á r las contribuciiones a todos aquie»-
ilos t r ibutarios que dejen de emit i r su su-
iraguo-. 
ü." E l aninistro de Gracia y Justicia di -
r i g i r á una aiiiouíhar a los fiscálies para que 
persigan con toüo r igor ed delito del so-
uorno. T a m b i é n se oor ig i rá a Jos presi-
dentes de las Juntas provinciales del Cen-
so, ipara quie imp idan Ja s u p l a n t a c i ó n dej 
voto mediante Uta identif ioación personal. 
4." Hacen extensiva día fie p ú b l i c a a 
ciertos 'funcaonarios de reconocida garan-
t í a para buscar de éste modo la sinceri-
dad de la eleccüón. • . 
E l l levar a efecto estas m e d i d a s — a ñ a -
dió ê  s eño r F e r n á n d e z Prkia^—será la 
mayui ' g a r a n t í a para el Gobierno de que 
las elecciones se nacen respetando la ver-
iiadera 'voluntad náoionail|. 
Comentarios. 
. E n los Círculos pol í t icos se h a n hecho 
vivos .comentarios acerca de la nota elec-
toral redactada por el Gobdietrno. 
MALOS R U M O R E S 
i DaiagÉ eriie PÉOI"? 
Condüeía 1.000 reclutas de Africa. 
EL [OHSEJO DE B O S ' 
Sinceridad a toda costa 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , Í6. 
A la entrada. 
A las cinco y media «le la tarde .comen-
zaron los ministros a llegar a la Presiden-
cia, con objeto de celebrar Consejo. 
El pr imero que llegó fué el minis t ro de 
Mar ina , guien man i fes tó a ilos periodistas 
que llevaba el Consejo varios expedientes. 
El de Fomento, que llegó d e s p u é s , dijo 
que llevaba otros expedientes referentes 
a l a cues t ión de loa transportes. 
Momentos de spués llegó el-jefe del Go-
biejaio, quien di jo que no ten ía noticias 
que. comunicar. 
EJ míiuLstro de Uaciliinda imanifeístó que 
llevaba varias diisposiioiones. 
Un periodista le pre.g'untó si eran de-
cretos, y el s eño r Ventosa c o n t e s t ó : 
—No es tá el tiermpi para decretos, simo 
para disposiciones. 
Cuando illletgó Idli mánis tuo de Goberna-
ción 3e preguntaron los per iodás tas no t i -
cias de los suWsos desarrollados'en Bar-
celona. 
E l s eño r Bahamonde repl icó que no te-
n í a notioias de nuevos sucesos. 
Ed minis t ro de Gracia y Justicia maná-
fleistó que en ell Consejo se o c u p a r í a de a l -
gunos lanteced'ent.es referentes a la cues-
t ión elliec toral . 
A la salida 
El-Consejo llpiraitinó a las siete y me-
qjliá de lia taixle, siendo el s e ñ o r F e r n á ñ -
dlez IPridla el encargado de faci l i tar a la 
prens.a la referencia oficial. 
Se (ha desdignado a los min i s t ro de Fo-
mento y Hadienda paira que asistan a l a 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso de « E s t u d i o s 
fleirraviarios». 
Dijo el señor F e r n á n d e z Prid'a que le 
h a b í a sido conmutada la pena de muerte 
por la menon inmediiaita a un soldado dn-
díigena del lejóroito de Africa. 
Se aprobó un expedliente sobre condena 
condicional al daii fuero de guerra . 
Otro rogulliando "1 consumo de ca rbón . 
K J B ÍKLÍFONÜ 
M A D R I D , 16.-TE1 s e ñ o r Pico, al reci-
bir esta noche a liios periodistas, manifes-
tó que se ' h a b í a n recibido noticias ofieda-
ües de M á l a g a y Baicoliona, por las que 
se veía que la s i t uac ión en aquellas ca-
pitales era mejqr. 
Dió después- cniemta del rumor que ha-
b ía cirouiado insistenteunute por M a d r i d , 
de la posible p é r d i d a del vaipor de l a Com-
p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , «Vicente Pu-
choiít», que conducía, a l a Penínsui la 1.000 
i^eolutas illicenciados del ejóiioi'to de Aí r ica . 
Dicho buque sal ió de Mel i l l a con rumbo 
a iMáiaga y a ú n no h a b í a llegado a este 
pulerto. •• 
E l s eño r ¡Pico d i j o que se h a b í a telegra-
fiado a Jos gobernadoras de Cádáz, Má-
laga y Almer ía , respondiendo estas auto-
ridades que nada s a b í a n respecto a i para-
dero de dicílio barco. Lo único que sa-
b í an ^ que h a b í a sakido de M e l i l l a eli 
d í a 14. 
-A las siete de la noche, el gobernador 
del iMiálaga volvió a comunitiarse con eú 
s e ñ o r Pico, sin dar notiúúas acerca del 
«Vicente Pucshol». 
Volvieron a enviarse nuevos despacluos 
a lias autoridades- di olías, i n d i c á n d o l e s 
que comunlicíaisen todo \'k> que supieran 
aberca ded viaje del «Puoliob), y a las 
doce de l a noohe, no sé h a b í a recibido en 
Gobernac ión n i una sola noticia a t a l res-
pecto. 
E i subsecretario del minisitenio de Gue-
rra 4ia realizado gestíiones, con el fin de 
saber a'lgo deGi buquie, resultando liinfHuc-
tuosas. 
I g n ó r a s e , (por tanto, lo que haya sido 
del «Vicente P u c h o l » y de sus oouipantes. 
L A S SUBsTsTENCIAS 
U n a v i s o o f i c i a l 
Hoy se h j a r á en los sitios piúblioos un 
aviso oifidialj, del comisario general de 
Abastedmdentos, por el qule se l lama Ja 
a t enc ión del públ ico aCíeirca de las preven-
ciJonevS contenidas en el real decreto del 
minis t ro de Hiaciend'a de 21 'de diciembre 
p róx imo pasado, relat iva a l a obligación 
de presentar dediaraoioneis juradas de las 
subsistencias y {primeras materias que 
en aq'ueJ predeipto legal y en la reail or-
den de 28 de igua l unes se deterniina, ya 
que da1, r e s u l t a d ó que ofrezca da exactitud 
ile las reiferidais declaraciones, depende el 
conocer de- modo /preciso, o aproxhnado 
siquiera, llias existencias de ' ta les a r í í cu -
los da consumo 'de qite el Estado puede 
disponer, a f in de acordar la d i s t r ibuc ión 
que ipermita a ó u d i r lein auxi l io de aque-
llas comarcas donde se siente escasez. 
Recordándo le , al mismo tiempo, cuá l e s 
son los productos que iban de contener 
bis r i tadas declaraciones, o sean subsis-
tencias q Ü n í f a t i f á á f j ¡ r i e m o s , co-mimsfi-
bles, vegetales, p r i m e r a s m a t e r i a s , e i n d i -
cando que ad diacer aquellas declaradio-
nes se tengan presentes Hias advertenoias 
que en él €iei consignan. 
E l s eño r Siliveiia dice que no duda que 
di ¡público r e s p o n d e r á al l lamamiento, 
cunvencidu de que el Gobierno y aquella 
Conr isar ía por su de l egac ión expresa, per-
.-íiigueu el bien general, y termina asegu-
rando que a aquidllos i-inliidiosos o mal 
aconsejados que dejen de presentar on al 
plazo señalaido las 'oportunas declaracio-
n é s juradas, o é s t a s no reflejasen las ver-
daderas existenctos iqul© se haillasen eii 
su poder, s e r á inexoj'able en exirgirles, 
s in icontemplacién a lguna y í u e r a quiiiTin 
fuese el infractor, no sólo las respousabi-
lilidades que en el aviso se contiienien, sino 
a d e m á s todas aquellas a que autoriza el 
artícuilo adicional de la ley de 11 de no-
viembre de 1916. 
pal q u e d ó detenido el que (promovió el 
pr imer escánda lo , y u n í a mujer , a quien 
se dulUpa de haber causado las heridas 
que 'Sufre el otro joven que pasó al ihos-
pitiall. 
Un escándalo y dos heridos 
E n las primeras horas de l a madruga-
da dg hoy se p romovió un g r a n escánda-
lo en una casa de maia nota, de l a calle 
de Ruamenor, n ú m e r o 13. 
"Según ' iparece , varias j ó v e n e s . q u e all í 
se encontraban, comenzaron a .alborotar 
y uno de ellos dió una bofetada a una 
mujer , siendo ielll agresor detenido por la 
Guardia muniLcipad; pero los amigos del 
dMteniido, que se-Üiabían quedado dentro 
de Illa casa, siguieron el e scánda lo y uno 
de ellos a g r e d i ó con una botella a o t ra 
rnuijer, c a u s á n d o l a unas \l6si0nes e n ed 
brazo izquierdo, odiiginándose entonces 
una verdadera batal la campal, de la cual 
r e su l tó íheiMo uno de llós alborotadores, 
que después de curado en la Gasa de So-
curro da una her ida punzante, fué tras-
ladado ajU hospitad de San Rafael, siendo 
su estadio de piK)nóst4co reservado. 
En las oficinas de la Guaid ia mumici-
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
c e l e b r a r á j un t a general, en la Escuela de 
Industrias, l a Representac t ián del T i ro 
Nactionál de( Santander, p a r a t ra ta r de 
líos asuntos oomipriendidos en ell siguien-
te orden del d í a : 
Acta de l a últjimia j u n t a generad. 
Memor ia anua1. 
Discus ión de Lás oroposiciones que pre-
senten los socios. ^ " 
Elección de nueva Junta direclñivar • 
Ei carbón vegetal. 
En el mercado.» do Ja plaza de La Espe-
ranza fueron expendidas ayer 1.400 arro-
bas de c a r b ó n vegetal, cotizándoeie a dos 
pesetas los once y medio kilos. 
A l , iprínaiipio se venddJó u n ^ ariH>-
l>a a cada consumidor, y media hile-
go, en vista de que el n ú m e r o de solici-
tantes de aquel combustible aumentaba 
cousiderablemente. 
T a m b i é n fueron repart idas 44 arrobas 
m á s a once y medio kilos y seis ki los por 
comprador. 
El orden fué perfecto, e n c a r g á n d o s e del 
reparto dol c a r b ó n vegetal dos guardias 
municipales. 
DE L A G U E R R A 
ü l i dejsia a lumia. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Ell comunicado oficial {aci l i -
t a d ó a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«No ha habido nada que s e ñ a l a r duran-
te l a noche, fuera de combates intensos en 
Alsacia, entre el Tour y el Doyer. 
Ayer , en la reg ión de Vauonvil lers cap-
turamos unos 40 prisioneros, entre ellos 
un oficial.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunitado dado - por e. 
Gran Cuartel general a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidentad .—Ejérc i tos de l p r í n -
cipe Ruperto y del k r o n p r i n z . — A u m e n t ó 
la ac t iv idad de a r t i l l e r í a cerca de Leus y 
al Sur de este punto. 
En algunos sectores, combates de explo-
radores. 
A l Sudeste de Orne capturamos cierto 
n ú m e r o de prisioneros. 
E j é r c i t o del duque Alber to .—Después de 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a que d u r ó varias 
horas, destacamentos franceses avanza-
ron a i Norte de Vandonvil lers , penetran-
do en algunas trincheras de p r imera lí-
nea. 
Tropas exploradoras nuestras hicieron 
prisioneros en -los Vosgos. 
Frente oriental .—Sin novedad. 
Frente m a c e d ó n i c o . — A u m e n t ó la acti-
vidad de ambos bandos en el arco del 
Czerna. " 
Frente i ta l iano.—Entre el Rrenta y él 
Piave, ac t iv idad de lar t i l ler ia , especial-
mente en la región del monte Asalone. 
Los i talianos repitieron sin éxito sus 
ataques ea í » s inmediaciones Sur del 
monte Fontanareca, siendo rechazados. 
. En algunos sectores del Piave, a l Norte 
de Montello, c rec ió el fuego de la ar t i l le -
r í a ing lesa .» 
Rusia y Rumania, enemigas. 
PETROGRADO.—El Soviet ha comuni-
•ado al pueblo que ha enviado un u l t i -
m á t u m a Rumania , firmado por K n l e n -
ko y Lennine, protestando, contra las au-
lorfdades rumanas por haberse- opuesto 
a i movimiento de tropas rusas y (ete-
QÍendb a algunos miembros del Soviet. 
Exige da l ibertad de los detenidos y ef 
.castigo de los que procuraron su denten-
' 'Exige , t amb ién , la g a r a n t í a de que esos 
actos no vuelvan a repetirse en lo suce-
^ E n el caso de no ser contestado satis, 
¡ a c t n r i a m e n t e , Rusia d e c l a r a r á la guerra 
a Rumania , con todas sus terribles cons?-
cuencias. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS — E i comunicado oficia, facmia-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: „ . . „ , 
«Act iv idad l i gcm de U a r t i l l e r í a en to-
do el freírte. . , , 
• ,AJ Este de Saint ifracasó i m golpe de 
mano a l e m á n y u n contraataque a nues-
tros pequieiños puestos de t r ind ie ras . 
E n el í r e n t e oriental, adiiividad de ai--
tiillería en el curso de la jomadla. 
E ñ ellj frente servio recJiazamos pa«tni-
llas b ú c a r a s . .. . 
En los "demás frentes, nada d igno de 
mención.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
LONDRES.—Bl parte oficial facmtado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Este m a ñ a n a el enlemigo efectuó u n 
raüd contra una de nuestras posiciones 
al Noroeste de San Q u i n t í n . Capturamos 
dos solidados.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera/ 
'-el ejército i tal iano comunica el sigmen-
le parte oficial: 
«En la reg ión de Asolonle, ifuertes con-
centraciones de fuego. 
. E l enemigo hizo varios contraataquies 
que fueron rechazados. 
En la sección al Oriente 'de Asiago y 
déil monte Solarolo, acciones con leoctraor-
dlilhiaraióa disparos de a r t i l l e r í a . 
A l Este de Oaposiille, recdiaz.umos e düa 
14 ataques a nuestras posiciones. • 
SÍ- nuuitienie la actividad de la ar t i l le-
r í a en todo el Tíltoral. 
Actividad aérea en lodo el frente. 
Dermbamos tres" aparatos enemigos en 
la •iWgLóa de Bacoola. 
A d e m á s nuestros gaviones der r ibaron 
dios aeroplanos enemigos al Sur ded puen-
te de P ü r a b ) 
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L á í í l Z * - MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
E! robo del domingo. 
Ayer oon/tiniuó la (Poíteia ipractiiciando 
gestiones enicaiminadas a diallar al l ad rón 
de las 1.100 ipesetas pertenecientes a don 
F a b i á n López, comerciante del R ío de la 
Pila. . . 
S e g ú n nuestros in fomies se e s t á en Ja 
verdadera pista, pues sabe y a la jus t i -
cia q u i é n es el l a d r ó n y confía en deite-
nedlie en breve plazo. 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Sociedad de obreros al bañiles. — Esta \ SfaSfró vencedlor -equaipo 'Goulleit-Ma-
íSQCiedad l e l e b r i i r á j u n t a general on l ina - g in . 
r i a el viernes/ 18 del-corriente, a las Seis Pedestrismo, 
d é l a tarde, para t ra tar asuntos de SUIIID ' En San S e b a s t i á n se ilia dalebradio el 
in te rés . I pasado ü o m ü i g o l a ipmueba de la «üim-
Se ruega a iloe asociados acudan pun- ¡ nás táca de Ulíia», con u n tiempo i n f e r n a l 
tualmente.' 
51 desea un 
- • • 
bien ccníacclonado y a precio económico, vhlte la acreditada sastrería 
«i 
LUTOS EN OCHO HORAS 
llouiiaron jpante, 11 corredores, l legan-
do a la iiiieita en primleir liuigar. Escudero 
e Ix-adá, ambos del Club orgamizadon. 
E n Baivaiíonia «e, l i a . reunido leii Coínité 
Bolsas y Mercados 
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E . . . . 
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» C . . . 96 40 96 10 
» » E . . . . <06 23¡ 96 2J 
» » A.... ü7 21 97 3J 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 00 00 G0 00 
Banco de E s p a ñ a 519 00 519 00 
» Hispano Americano. 215 00 222 00 
» Río de Ja Plata 286 00 286 50 
Tabacos 296 03 296 00 
Nortes 3DI 00 000 00 
Alicantes LUt) 00 329 00 
Azucareras, preferentes 97 001 97 23 
Idem ordinarias 00 00| 41 85 











Tesoro, 4,75, serie A 
Idem Id.-, sene B 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, s e ñ e F 
Cédulas a l 4 por 300 
Franco» 
Libras 
üoi lars i 
104 (55 1C4 45 
1C4 65 104 45 











4 11 00 4 12 00 
(Del Banco Hiapano-Americamo). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda lAnKirtizaMp, en carepitas pro-
x -innales, emis ión 'de 1917, serie A, a 
91,70 y 91,80 ipor 100; serie C, a 9i,10 y 
9i,70 par KM). 
Übligaciiaiii's del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 80,50 por 100. 
Idem db la Junta de Obnas dftl puer-
to de JBillibao, a 94 por 100. 
A» 'A.ÍUINE;* 
Bg-nco de Vizoaya, a 1.650 (pesetas.-
Idem H i s p a n o - A m é r c a n o , a 2,00 y 225 
por 100. 
Crédi to d'e la Unión Minem, a. 050 y 
•565 pesetas. 
Banoo Esipañol del R í o de la Plata, a 
286 pesetas. 
Fer rocar r i l d é La Robla, a 505 pesetas. 
Navtiera Sota y Aznan, a 3.310 pesetas, 
i'm oorrilente, y a 3.350 pesetas, fin de fe-
brero. 
•Marí t ima del Nerv ión , a 3.400 [pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 3-050 y 3.045 pese-
tas, l in díel febrero, y a 3.150, 3.130, 3.120 
y 3.115' pesetas, nú (febrero, con puima 
de 100 pesetas ¡ a 3.040, 3.000 y 2.996 l o -
setas. 
.V.VU I:I -angada, a 1.640. jpftseUas, 
.firí. d'e ifeil>Fm>, pi"eced'ente;. a 4.595 pese-
Uis, l in ddl c p r r i m t e ; a 1.620 y 1.600 pe-
sria.s. 
Naviera íQuipuKcoana, a 880 peisctas, 
Jin del €0^16^* , y a 895 pesetas, fln de 
febreno; a 880 y 875 pesetas. 
Naviei-a Mundaca, a 660 y 655 ¡pesetas, 
fin litó febrero; a. 650 y 675 pesetas. 
Naviera Euzkera, a 575 pesetas. 
Mai-Mma de Bi lbao, a 615 pegertas, fin 
dei oorriente,. y a .630 ipesetas, fin de fe-
brero; a 620, 615 y 610 pesetas. 
Naiviera "Izíinra., a 695 pesetas, fin .de! 
ooniente ; a 690 pesetas, precedemfie; a 
690 y 695 pesetas. 
Naviera Gascaifia, a 510, 505 y 510 pese-
tas. „ 
/Nav ie ra I t u r r i , a 620 pesiert.as. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 57 v 58 pe-
gatas. ' - r . 
Hulleras d e l Sabeno y anexas, a 1.200 
pesetas. 
Minas de Cala, a 310 ipoaetas. 
S i iedlad Minera de Viilliaodrid, a 095 
pesetas. 
Minera d'e Díctid/o, a 1.366 pesetas. 
Minas (lie I r ú n . y I.esaea, a 380 páse-
las, fin ¡Te í eb re ro , precedente. 
Ilidroeil-éoti'icia E s p a ñ o l a , a 270 por 100. 
I m ó n Eléct r ica Vizcaína , a 905 pnsetas. 
l.'iijilón iEtéc|tnica de Cauitaigena, a 172 
I k i f 100. 
F.kvtra ,U' Vie«go , ' a 985 pese t í» ; 
C^nifpañía Rinsk^liduaiia., a 1 500 ipie;ie-
Ba^oondáj a, L460 pesetas. 
Altos Hornos de- Vizcaya,, a 5aS, 502 
,500 y 499 por 100. 
J'alpelera E s p a ñ o l a , a 114 v 115 "por 100 
Un ión Resinera Española", a 492 pese-
tas, fnt, de febre/i-o, preoedlente.; 490, 480, 
465 y 470 pesetas. 
Sociedad gie-nerafl d'e Imdnstma y Oo-
onercaó,' ¡seríie B , a 1.375 ipesetas. 
'Duro P€l!|guera, a 200 por 100, f in del eo-
r n m t e ; a 200, 199, 199,50 v 200 por 100. 
Aurora, a 200 y 205 peisetas. 
U n i ó n Españmfla de Explosivos, a 315 
por 10, fin d'e febnero; a 310 por 100. " i 
Fei-rocarril de Santander a eilHbao, emii-
sion de 1913, a 100 por 100. 
Wem de Tudela a Briiíbao, segunda serie 
a 103 por 100. 
Idem especiales, a 100,50 por 100, pré-
ceaen^; a 100,25 por 100. 
' Idem del Nonte, p r imera serie, pr imera 
Mpoteoa, a 60 por 100. 
m&aí Efipeniales de Alsasua, emis ión de 
1913, a 92 por 100. 
Mem dle Vallladolid a A riza, serie A a 
103 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres oreqne. a 19,58; libras 2.000. 
'Manohester, ipagadeno en I,oii<ires a 
l'-UO; lübras 3.000. 
'Buenos Aires, a 51 1/2. 
Río Janeiro, a 13 27/32. 
V a l p a r a í s o , a 14 3/32. 
S A N T A N D E R 
Arciones |{ancx3 Hispano A m e r i c a n ó , a 
pO y 232 por KM); pesetas 15.000. 
Idem C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 15 ac-
ciones, a 3.085 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 128 por 100; pesetakS 10.000, a fin 
de Marzo, y a 124.50, 125 y 126 por 100; pe-
setas 35.500, al cantado. 
Idem id . Azucarera de E s p a ñ a , ordina-
ria,?, a 41,75 por 100; pesetas 35.000. 
Idem i d . i d . , preferentes,, a 96,50 por 
100; pesetas 2.500, precedente. " 
Cédu las Banco Hipotecario, 5 por 100 
a 106,30 y 106,40 por 100; pesetas 21.500. 
Inter ior , 4 par 100, a 78,35 v 78,40 por i 
-100: pesetas 4.000. 
Idem i d . I d . , serie E, 4,50 por 100, a • ' é t i m o s / S e Niende en todas partes. 
89 50 m ^ m ^ ^ S B ^ lp()11 Dr¡ ! Cámara Agrícola . - -F^ta A ^ c i a - lun efé 
Idem i d . As tu r i í j s PV' Lebrará su reglamentaria asamblea ge-
" « c i o n a h z a d a s , a 66 por 100, pese- ^ ^ ^ . - ^ doIU¡ngUj ^ dé e-neí0* a 
- - • ' ' las once de la m a ñ a n a , en el local de la 
C á m a r a de Comercio, calle de Eugenio 
Gu t i é r r ez (antes C a m p a ñ í a ) , • n ú m e r o 5, 
para t ra tar de iw que .estabíecén sus Es-
tatutos para la mencionada r e u n i ó n . . 
A oonsecuenaia de los f r ías , el ctotis de 
iais manos y de l a cara sg pone á s p e r o y 
agrietado, p'ero si ihace eSt acostarse una 
apl icac ión con ESGER1NA, adquiere" u n a ' o r g a n i z a c i ó n dejj ü l crass-couniry nadio-
si íavádad y f i n u r a deliciosa." Frasao, 70 na., aprabajida el mensaje que se eliavará 
' a Sui Majestad el Rey, par m e d i a c i ó n del 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
• i venta t a todas la» farmatlai> 
peseta 
Idem ^Ayuntamiento de Santander, 5. 
por 100, a «2,25 y 82,50 por 100; pesetas 
15.000. , 
Idem Constructora Naval , o por KH), a 
9 9 p0T 100; pesetas 5.000. 
l iónos C'instruetura Naval, 6 <0(ii 100, 
a 104,70 por 160; pe«etatí 43.500. 
DE LA G U E R R A 
Las uvas IHMIUS je teiali! 
.Antes de la guerra actual, la compa-^ 
ñ í á de i n f a n t e r í a no se c o m p o n í a m á s qule 
de hambi^es a rañados de íuai l . Ahúra se 
compone de granadea'os, fuaiáeros y t i ra-
dores, J iaMéndose adaptado a s í como uni-
dad de comibate en la guerra ^ e n t e . 
l íos grapaderos son isdklad<>s especiali-
zados íem el emipleo de la granada de ma-
no y de fusil . / 
Los fusileros son los diombues destina-
tius al nia.nej(v del í u s i l ame tmüad io r , y 
los tiradores son iHoé d e m á s combatierntes 




leios y ooliio de tiradoiie^..^ 
Acluailnicibte, y oomo conseemencia de 
las .sangrientas e n s e ñ a n z a s de ta India , 
l^s tiradori-s marchan a distancia utíQS 
de oltros, con''el fin de disminu.if en ík) po 
sib^e su vulnerabil idad. 
Las secciones q ñ e van en pr imera l i -
nlc-a constituyen das secciones de asalto, y 
.•o cada una de eltas,-los g r a n a d e i » s y bos 
fin-iillcros forman \éi la primera fila y io4 
linadiores en la segunda. 
D e t r á s de estas secoiones de asaltn, y 
ilispiicslas seigún las necesidades hipnlc-
ñjcas ile la pelea, marchan los lijmpiado-
res ile trinoherais, gmipos constituidos por 
granaderos y algunos tiradores, quie. tie-
nen por nñsiión registrar los abrigos y 
los atnincheraoniientas quie. las olas, de 
asalto han pasado ya s in detenerse. 
Vienen a inontinuiación las secciones de 
n fner/o, taimbién formadas en dos filas y 
j a s i siieinipre diapuieistas c o m í las dos olas 
de secciones de asalto que las preceden. 
Los granaderos alemanes emplean gra-
nadas de mano de unos 'ociho c e n t í m e t r o s 
le d i á m e t r o y -que a ip róx imadamen te pe*-
^an cangadas r.200 g r a m o » . 
La ciarga de p ó l v o r a les de 110 gramos, 
y tienen \liineas- de rup tu ra sobre su su-
períicie exleiMor quie aseguran su frag-
men tac ión s i s t emát ica , a razón d'e 70 ba-
lines pan |pn>yeotil. 
Tai-daría granada en entallar de.sde que, 
por fricción, se enciendlei el cebo, unos cua-
tro segundos aproximadamente. 
i,as granadas .esféricas lian sido reem-
ptaziadais ipor otras ojivales caiigadas de 
finertes explosivos, cuyo efecto es mnchio 
taás mtóirl ífero. 
E n general, pueden clasificarse las gra- Ayer tuvo lugar, ante el r r i b u n a i de 
nadas emipleadas por ias d n í a n t e r í a s com- Derecho, l a vista de illa causa uncoada en 
bartientieis en ex,pí!losivas, de mano, de fu - el Juzigadlo del E^te, contra%Jose Ga-rcía 
sil y esípeciales, comprendiendo entre és- Mar t ínez , acusado como autor de u n ds-
tas asfixiantes, incendiarias, í u m i g e r a s o l i to de ?iesiones a Enr ique Shaider. 
oajpitán general. Atíünismo se*, acondtó v i -
suiar a mas entidades depurtiivas y a las 
conspicuas del departisnio barcedionés pa-
ina. sudicitar su apoyo moralli y el env ío 
de premias para tan uniportante prueba. 
* * * 
El uiiassHjouJitry urgahiziwlo por l a 
F. A. V. para el d í a 2 v a a teinea' un 
éxito i;eMinante, diihido en part-e a su en-
tuisiasla ipii'rfideuti;, c i luaupeteilite {críti-
co deponuvo don José ¡María Mateos. 
ir,, m u ñ e r a de inscriptos asciende a 29, 
siendo el pQcorridd escogido un acieiiiO 
m á s ¡Je iu-, ui-ganiV.adures. 
Pepe Montaña. 
.(Para l a viuda, con ocho hijos, de Vista 
Alegre, de una s e ñ o r a , tres pesetas; una 
! j obrera, una peseta; P: T., dos; una seño-
4 ra, una; s e ñ o r e e R a m í r e z y F . G r u ñ a , 25, 
bailadas en su establecimiento. 
V i n o P i n e d o 
Tónico nutritivo. 
Empobrecimiento de' la sangre 
Enfermedades del corazón. 
Tónico cardíaco por excelencia. 
La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncella 
unas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
dos, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
^lesa y española . 
Trajes para niños 
Ahrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
Preoios económicos . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 1 , 1 / 
es. 
¡acriimiosas e i luminantes. E n «I acto de/1 ju ic io ei. iprocesAdlo se 
La. infanitería parte siempre, para eü ata-1 confesó reo-dei!¡ delito de lesiianes menos 
graves y se conformó con l a pena de un 
m m y u n d ía del arresito mayor y 50 pe-
setas' de ind6m'niza;c.ión. 
Sentencia. 
•En caujsa procedente delll Juizgadto del 
c[ue después de una violen ta pretparación 
ar t i l lera, -capaz de destruir las alamibra-
llas que pneceden a las atrincheraaniiien-
tos, los íoilimeis flanqueani.es y una parte 
de las trinciheras, d á n d o s e el orden de 
ataque después de minuciosas instruicciio- Este se h a dictado sentencua condeinando 
i,,es. ; a Eduardo Ca lderón , como autor de un 
Las secciones de asalito salen de sus delito de robo, en grado de f ru s t r ac ión , 
abrigas y se ianaan velozmente a buscar a la ipena de tres nileseis y un d í a de arres-
di ¡ciontacbo con el enleaniigo, s in dletenerse ta mayar. i 
a comlbatir por el fuego n i por ningtún otno' Toma de posfesuon. 
medio de pelea, hasta llegar al pre tendí-1 Ayer lomó iio-e^ión del clargi» de 
'de cuerpo a cuerpo. / " / • ; niente fiscal detesta Audiencia 
E sita s formaciones y • estas 'regias de tur Cobián y Eré ra. 
oombate h a n renovado ipor completa los Nuiestra enlliorahuiMia. 
miétodos tác t icos preconizados antes de •-




R a r a A N O N U E V O 
100 tarjetas finas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica : Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía : : 
Casa CIIEViS (S. 4.) Plaza Vieja, i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
— 
NOTICIAS SUELTAS 
Observatorio meteorológico del instituto 
Día 16 de enero de 1918 
16 
Barómetro a O8 765 6 766 8 
Temperatura al sol. . . 15.4 14,0 
Idem a la sombra. 15,4 13.8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 64 82 
Dirección del viento , . S. N .E. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Nuboso.' Nuboso. 
Estado del mar Mad a Mada. • 
Tempera ura máxima al sol, 23,4. 
. Idem id. a la sombra, 19,2. 
Idem mínima, 15,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 501. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po. 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 8,0. 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(8u«esor de P«dro San Martin) 
Especialidad ea vinos blancos de l a Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Sensicio 
esmerado fln cem idae.—Teléfono núm. 125 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQUÍSI-
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , N U M E R O , 27 
Futbolerías. 
iFar creer de lintorós pura los luíioiona-
•dios s a n t a n d e r i ñ a s , icopiamos a oontinuia-
oión algunos p á u r a í o s 'de n n a «crónica pu-
blicadla Ihaoe díais len un d ia r io vespertino 
de «Bdilbao. 
A l r e í a r i r s e ad .partido «Aiüiletiic»-»Are-
na.-» suspendido el pasado domingo, dioe: 
"Segiia aniestros informes, que oonside-
Ttínnos comipltetanliente fidedignos, es muy 
pasible qulei esta e l iminator ia se oe'Ueibre el 
donuingo ipuóxinno'-Hfeolia libre en ^1 cam-
peonato dle l a sariie A-npueflto'que leil «Por-T 
tuigalete», que tenia par t ido de campeona-
to para, ese dia eon el «Raa ing» , de San-
tander, ha aedido ios puntos a este últi-
mo CÜub y j u g a r á , len oambio, un partido 
amástoso con eü Gliub m o n t a ñ é s en San-
tande r .» 
Hablando de las düscai¡sione,!> qiue entre 
los tsequipiers)). de-ivarias Clubs bilbaínois 
existen, se expresa «oomo sigue : 
««Nos aseganan, q u ¿ cou motivo del par-
likln), que no Jlegó â -cieiiebrarse, en l r« el 
«Krandio» y el «Ir^initzi», se l i a n dado de 
baja en el "primero de estos equipos cua-
tro de sius uniojoilas jugadores, que, s e g ú n 
•nuestras noticias, son T a n v , t i av i i ia, /.¡u!,-
dna y S a r a s ú a . 
Talnibién en dli («Inintzi» l i a i iabidu ba-
jas sieinsiiibiles, como lae de Vi l l a r (notable 
«baok»), y 'la de Paf i tór (excelente mediio 
ala) , que í i a n ingresadlo, a lo que parece, 
en el Club « F o r t u n a » , de esta v i l la . 
Lo ocuiTdidio eda d í a en el can upo de 
Etzezuri, pí lamete traer cola, y illa Direc-
t iva dle Dia Fedleraición Norte iba tomado 
cartas en el asu:nita, y r e so lve rá lio que 
En la Academia de Ciencias de París. 
Las algas como alimento de los 
caballos 
Montíieur Eduardo Perrier leyó el l u -
neá, en la A epidemia, de Cien-cias de Pa-
rís , una interesanije c o m u n i c a c i ó n sobre 
lus resultados obtenidos par el intenden-
l r ! gfetnoráil A d r i á n , para suat i tut ir la ave-
na, con lanMinarías (aigas ina-rinas) en ta 
a l i uen iac ión -de los, caDallos. 
Pac estudias real m i dos antes de la gutr 
i ra, s a b í a s e que se puede extraer de las 
algas .substaiiv-ias amnenti icáas, coiiio la. 
«geiosa» y ta «a lg ina» , leunplleadas p a r t i -
ulai inenie en" el j¿upóri, eir Aus t r ia y eij 
!• laiaaa. 
Siii^tituyenido la r a a i ó n o rd inar ia de ihe^ 
na y ílie avena, con algas marinas, ya pre-
paradas, iM. A d r i á n pudo comiprobar que 
t-sia snbslancia es al mismo tiempo un re-
media eliciaz para l a c u r a c i ó n d é ios ca^ j 
ballofi Hii lal icós y un precioso recurso pa-
ra la aHmenttíiídón. 
— •*» ¡—— 
Parte comercial. 
ELIXIR ESTOMAI 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ^Btnñirñiéñto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es afífí$épt¿ > 
De venta en las principales farmacias del. mundo y en Serrano, 30, MíORlDo 
desde óonde áe remiUgi folletos á quien ios pida. 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER | 
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POR LA PROVINCIA 
L a afición a lo ajeno. 
Por la b e n e m é r i t a del puesto de Palan-
ca ha eida detenida, -y pueeta a dispoai-
cídn del Juzgado de in s t rucc ión de Tai re-
l a y ^ a , una joven de diez v nucvi ' ¡iños 
de edad, damici l iada en dicho, pueblo, 
presunta antara del hur to de 27 "pesetas 
a un industr ia l establecido en B a n v d a , 
en casa del cual se encontraba como sir-
Valladüíilid, 15 enero. 
Harinas.—El negocia de- este polvo, nu 
ofrece vaniaiciones sens ib l í ^ estos últfinioé 
dlías", sil bien nótasei 'aLguná" mayor anima-
ción en el envío .por fenrocarrulil, por dis-1 viente de\l mismo, 
jianer la i n a l i n e r í a de algunos vagones 
para, canga i". . 
Las precias siguen muy firmes, sin va-
ria,,-ion ; -demianda bastantes, activa. 
: Hoy se ¡han hedhó par la vía Norte, los 
enívíoé siguientee : 
Dos vagones, para Burgos ; uno, para 
Madrid ; uno, para Vdigo. Totali, cmatro va-
gjpbes, non -iO.OOO kilos. i 
Tnígos .—Tanto en partidas icomo en led 
detaill reina g r an firmiefca en la» cotizacio-1 Detención de unas mujeresi. ' 
Habiéndose tenido noticias en la Jefa-
tura de Vigi lancia , de qne una í n u | e í | 
na muy buenas antecedenteis halj.ía salido 
con d i recc ión a Vigo, l l evándose en sn i 
c a m p a ñ í a dós jóvenes , domiciliadae en la 
calle de San ÍPedíO, de está ciudad, el se-.i 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Inspección de Vigilancia 
da P S 9 R O « O M I Z fiONZALIZ 
H E R N A N C O H T E S , 8 
E i mejor d« la poblacióiL Serrícío a 
i r ta y por cuMert ti. Sctviclo «Apeclail 
i r a btíJiqiistea, bodaia"/ iTaacih». Prccioil 
lodenadoa. Habitación*». 
Pla to 'dJei d í a : Becadas ai Madeira. 
En el restaurant El C a n t á b r i c o se ha-j 
puesto a la venta vino blanco de la NavaJ 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a j 
S A M I I O D E M O N E D A — : 
F * ¿ a i l > l o O o , ! ^ t i 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) . ^ y ll 
ne»; demandia y oferta rleigiiki r iñen te ac-
tiva. 
Oí récense (partidas a q u í a 82 y medao 
reaües fanega de 94 l ib ras ; Palencla, a 
81 y m e d i ó ; Ríoslcw, ia 80 y medio; Toro, 
a 82, aquií. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Oj>praci..nt's de pairtddas no se conocen ñor Mlisiares te legraf ió a su . c o m p a ñ e r a 
desate las avisuda^ ú l t imaimente . el jefe de Pa l íe la de citada pabla* iún, pa-, 
A l detall, la entrada de .\u*y por el Ca- i ¡i cfü'e ñ la llegada de'l tren detuviera ,• 
naS 'fué de 150 ifantigas a 79 y*medio-y 80, la mencionada ind iv idua y se luciera par. 
y por el. Arco, ihuba m á s de 200 fanieigas, go de las nmchachas, para volverla^ al 
que no., se 'vendieron y fueron descarga-- bogar paterno, de donde las reclamaba ir. 
das y depositabas en a.-lgunais posadas y. 1.a orden te legráf ica fué cumplida por 
almacenes. j l a Pol ic ía de Vfgo, y la individuaren cues-
Sandias: U n vagón , para 'Gterona, con i ión recllutadora de las muchachas, que-
10.000 kilos. i dó en al cá rce l de aquella ciudad, para 
Centena.—Sin v a r i a c i ó n ofrecen paiitii- responder de la causa que se la siga por 
das de lila plaza y l í n e a s de Salamanca, a co r rupc ión de menoree. 
66 reales í a n e g a día 90 libras. 
Cebada.—iPrétenden Jos tenedores de 
partidas, a 56 ireailles ifanega dg 70 libras. 
Avena.—A 40 reales los 25 kilois 'hay 
ofertas'. . 
Yeros.—ILa iplüaza y iPeñaftel ceden par-
tidas disponibles a 70 reates. 
Los d e m á s granos no v a r í a n . 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 14 de enero. 
Taxl/os i d mulos se dedican allí trá-fleo de 
a,c-eiite 'llleigan m empezar la semiana com-
pletamente desorientados. 
ü e un lado, el temporal, que iiace i m -
pnsible el t i tánsito por oaminos, y de'otro, 
di cont inuar c^erradá fta expor tac ión y en 
v í p e r a s de leí tar en vigor el decreto .'de de-
c.'a.racií'm de existencias. 
Asi QIQ es dii e x t r a ñ a r que sóU) un en-
tradon, ilesde el domíingo, en Sevíilia, iba-
ya ^arc.uladb.miuesitras cíe unas 400 arro-
bas del iMievn y corriente. A i fin colocó. 
iLos prtMMíis medios que len este d ía pue-
SAN ^ R A M C I f O C , 1, P R A L . 
.-.iics á dom?:iii«.—T«léfw?Q Ha 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a . de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.591. 
Transeúnte? ; que han recibido alb r-
gue, 18. 
Enviados con billete del ferrocarr i l a 
i-lus r é s p e d i vos pueblos, 2. 
Ingresados en el Asilo, 1. 
Asilados que quedan en el d í a boy. IGEi 
(ANTICUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertc5. , 
Servicio espléndido para bodiPs, ban-
•raetes y ulunch». 
S*lón de té. choco Late e, etc. 
1 1 ^ " A l — 
r a l l i a t a de !«. Reail Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ^Bj 
ÍI "abinele, $é ijoé . i cinco,—V*íJasco, DÚ-
; ro 11, primero.—-Teléfono 419 
V. U R S I N A (HMOJ 
Profesar de 'nasal-'!.—Jjoñ nvlsas: V*} 
' 'fl!»có. 11. t>rI'.TtH-r<>—Tfr.líf-tno ¿tí). 
SUCESOS DE AYER 
Un escándalo . 
A y e r fueran denunciadas dos hombres 
dómic i l i ados en La c.^le dp l ' cñabe i 'bosa . 
den tenerse .piiesentes ¡para reculan ' la^ (1>"' ' ' " •<•«• escalera de su misma «*asa pro-
(jperaciuncs, .+igiín pn^cedencia y presen- iiatvicron un fuerte e scánda lo , 
tactón dfe muestra, son lassiguienl.es: | ' L a educación. 
.Aceiiles 'Coniientes, p roducc ión dle 916 a Dós jóvenes domiciliados en l a calle d é 
917, previos nomirviles. I 'eñatí Redondas, «c permit ieron ayer-
Aceites nuevos, UtimpLos, p r o d u c c i ó n 917 agredir, a r r o j á n d o l e algunas pieArars, a 
a 918, memos de tres igrádos, áei 15,75 a ü n ja rd inero del Ayuntamiento, que esta-
16 pesetas (63 a 64 reales) los once y me- ba arreglando líos jardines existentes en 
lio kilos. . Yé Rampa de 'Sotileza. 
Aceites m á s endebles, igua l íproduooiión, • Los traviesos muchachps fueron denun-
d'e 15,50 a 15,75 pesetas (62 a 63 reialies). ciados por la Guardia munic ipa l . 
1 ^ Entre .vecinas. 
RARO Y CURIOSO i Un éecánda lo dé íos de día dé Beáfta pn -
• . . movieron ayer tarde, en la calle de San 
J ~ \ c i "hoH Q ' rvQt-i-'oo Áintón, dos mujeres domiciftadae en la 
y L K J K Á O ( J C l f LtJo* casa n ú m e r o 3 de dicha ciille. d í r íg iéndo-
—• se mutuamente lo m á s florido del Voca-
E l fútbol y el amor, bularlo callejeriil, poniéndose , cómo e; 
A lo qulei panelee, ól" «foot-ball» es un me- consiguiente, como no quieran saber due-
dLoaimento inso^piecihado,- peno radüicalísi- ñ a s , lio cual le pai^eció tan ma l a u n res-
ino, pa ra los maltes del amor, y el des- peloso y e n i g m á t i c o guardia del M u n i -
cubrimiento «e iia-(hecho por 'CuSpa die la cipio, que la^ d e n u n c i ó ante sus jefes, 
rra, :< % ! Servicies de la Cruz Roja. 
E l subteniente ing lés Crorby Smalpcice En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar-
escribe desde el frente dle'batalla: <(13lesde tel de la Cruz Roja,, futran asistidas Skf0 
•hace aOgún tiemipo m i cam|pañía iha áido -
e i i \ iada a la retaiguardla pana.que gioza-
- • dle un paco de reposo, y yo h a b í a reci-
bido el encango dle/ ejercer la censaira en 
I i - - a r í a s que ffiofl s<">ldadios enviaban a sus ' 
faa)illlkis. Como tos bravos soldadas no te-1 
ríían otra oosá que ihacer, sie en tne ten ían 
escribiendo cartas, y la censura resultaba' 
un traba jo ímipiiabo: ¡tiodas las tonrdles 
foabía de leerme m á s d|ei 150 cartas a m o 
rosas! Peito han cambiado las cosas dies-
•dlei que mis soldados í i an organizado un 
•campo de «faot-ball», y de spués de fiaber 
est-nlo jugando toda ei d ía , cuando lo de-1 
j a n ¡por la barde se ocupan en reposar, en 
vez de escribir cartas a las amadas dle su , 
cora-zón... Desde que juegan al (cfoot-bail» 
os es 
SALON P R A D E R A . :Func ¡pnes popu-
laras: 
A las a?is y media .—«Así se escribe ifl 
b i s lor ia» í'(>treno) y «Amor a obscuras)). 
A las die/ de la noche.—«Aeí «e escribo 
la .historia». 
SALA NARBON.—Desde las seis de (a 
tarde. 
F.streno de la precipsa pe l ícu la , de Pa-
thé F r é r e s , «Lazog de la piflez» (dos par-
tes). : 
•Eetreño de la interesante pe l ícu la , de la 
estajne de estricta jus t ic ia , sin reparar en ni0 tengo que leer nino-ún d ía m á s de cin- lll'sn|-;1 '•!|Sa. «Decopcmn» (uog. parles), 
lo que puedan beneíki iar o perjudican su.s c» ep ís i^h is die ¿ u n o r . " NOTA.—-Por - no haber llegado a tiei 
-acuerdos a líos Clubs á-ntieresados o a Los 
diemá-s Clubs de esta sierie.» 
Ciclismo. 
Se día celebradlo en Ñevy-York Ja. l lama-
da carrera de seis d ías , dando principio 
el d í a 3 deill pasado dioiembiie y t e r m i n á n -
- — ; • dose el 8. 
Ainticlpaciones.—tSe avisa a los cont r i - Se disputaban los cornedlores en diiife- •lieron en nuestro puerto 160 buques, entre 
bnyentog que han éol ic i tado el ant icipa rentes-premiios la envidlabla •oantid'ád de nacionales y extranjeros, qu-éf impor taron 
m-
po, se aplaza para m a ñ a n a , viernes, el 
estreno de.ila g r a b d i o é a serie italiana «El 
SECCION MARITIMA ¡ P A B E L L O N NARBON. - D i 
| de la tarde. 
Estreno del 17 y 18 episodios, úl l i inos 
de lia serie de «El gran secre to»/ 
Ei puerto en diciembre.—Durante el 
pasado mes de diciembre entraron- y sa-
 « antida le jeros,"qu # i e 
ObíigaicioneiR'del ¡fernocarriJli de V i l l a l b a ! d e sus cuotas del p r imer trimestre del a ñ o 16.000 -dóllars. E l éxiiito de eiata iprueba 10.575 toneladas y exportaron 33.288. 
a Segovia, a 8.1,75 por 100; pesetas 9.000. actual por los conceptos de rús t i ca , ur- ciclista íujé enorme, ^pudiéndose dar una Por impuesto de n a v e g a c i ó n y de pasa-
Idem id. de Huesea a Francia por Can- v 
franc, a 8Í por 100: pesetas 7.000. 
Idem id . de S in iander a Biilbao, emi-
sión i8<i.S, a 82,10 por 100: pesetas 3.000. 
id.MU í.l. de M . Z. A., serie A. de Val la-
dolid á Arízá, a I02,ra POf 100; pesetas 
3.(MM). 
Vendedores de trapos, 
baña , indust r ia l y carruajes de lujo, pue- idea nuestros -lecbares con sólo saber que jeros r e c a u d ó ila Junta de Obraa del puer- hierros, n 
den hacerlas erectivas en la Depos i t a r í a - el ' i imíporte de Has eiitradas asoendió a to 20.445,28 pesetas, y por derechos de Consult 
P a g a d u r í a de esta 1 a l e g a c i ó n de Haeien- :.()(>.(KM) i r a n í - a s y ei impuesto de guerra muelles, g r ú a s , vías , l í ique y diVersos ser- la. vantá] 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. ' " 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
Ssiu Prauc¡sco,28 
Medidas y reparaciones 
E l mejor vino para pegonas ue KH5WI 
: H A C O L l ^ATEHNIisiA. 
Depósito: Santa Ciara, 11, teléfono, 75ll'| 
Se sirve a domicilio. 
I r i s 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
D E LA 
Compañía Ostrícola de Santander] 
D E P U R A D A S P O R E S T A B U L A C I O N 
0,69, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. ' 
Sarna 
ANTISÁRN1CO MARTÍ] 
Unico que sin baño curaHI 
SARNA. 3 pesetas trascol 
Blanca, 15, y droguerlí| 
Plaza de las Escuelas. 
.la, loe d í a s 1.x, \U, 21, gg, fA y 25 del mes (10 por 100). su mi'. no.OOO. L o s gastos dle virios, 9.000*42 pesetas, 
eor/lente, desde fois die/ de la m a ñ a n a orgaunizaotór, noiupli''endidos OÍOS premios. Mareas, 
haslu |;is doe.e de la misma, eu los iMtados trabajos .de t\vg;\i\\y.¡mH'nit efce,, tdceteii'a, l'leamarevS: A las (1,20 ui . y 0,52 1. 
d ías . 4 _ 186.000. Hajamares: A Has 0,28 m.-y 0,51 t. 
metales y otros a r t í cu los . 
I en antes de vender para Ver la 
taja tan grande que tienen ven ' 
diendo eu casa de 
P E D R O G O N Z A L E Z P A L A C I O S 
Enseñanza, 6, «Gasa Nueva» 
J . Ens¡aniche Maliaño «La Quemada». 
Para iDYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I E T O R I A 
PIANO DE OCASIOÍÍI 
Informarán Diestro y Rodríguez, ^'l 
ller de afinación y reparación, • RnaJD8'! 
yor. 15. balo. 
J B n e n a o c a s i ó n » ! 
Se t í a s p a s a ©n Torrd l jvega l a casa 
mereio de don Emdüo Revuelta, sitúa"! 
en Pando. [ 
Viimos por majyór, ulltraanarinos y ion*1! 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviac,'!l 
nes espinodoreaies, brazos y piernas ar ' 
ficiales, muletas y •cabestrillos. 
Cirugía,- fotograf ía , m á q u i n a s y •iaVJ 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas í8,i 
t i l o g r á ñ e a s . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios re<iuc 
dos. 
Gran colección en discos bailables. ^ 
J. GARCIA (Joyería y Optica)] 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de compostu^'i 
íiv!i,.2,50, 
m a n t é s j , 
? p;eseta:4 








M U E B L A S M I R A Q U f l N O 
, 2, duplicado 
leí liolel de 13 señora ÍÍÉ de ledí). 
MAQUINAS D e c o s e R 
Lealtad, 2, duplicado 









O S . 
•ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
SANTANDER-MADRID 
an —Sale de Santander, a 16'27; lle-
^Madrid, a las S'iQ.— Sale de Madrid. 
'a l ? ^ " U€Sa a Santander, a las 8. 
iiirto—Sale de Safitaader, a las 7,28; 
a Madrid, a las B'-iO.—Sale de Ma-
ftf a )a5 7; Ue8a a Santa:ri(l€r' a 1,as 
i d S A N T A N D E R - B I L B A O 
' o i ida . s de Santander, a las 8,15 y. 16,45. 
' idas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
S de Bilbao, a las 7,40 y .16,50. 
das a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
Santander a Marnón, a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. 
i Santander a Liérganes, • a las 8,55, 
14,55 y 19,40. 
np'Liérganes a Santander, a las 7,25, 
20 14 y 18,20. 
te Santander a Orejo, a las 17,35.-De 
¡o a Santander, a 8,51. 
J A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
Salidas <1P Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
14,26' S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
1 segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo ^ • 
Salidas de" Llanas, a las 7,55, 12,40 y 




S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa'., a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a".as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V J O I O P O S T A L 
Imposición y ret i iación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a IS'SO 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. j 
Reclamaciones de correspondencia ase-' 
i gurada y certificad^., de 9 a t i , 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 11» 
¡a 19/ . 1 
Reparto a domicilio del correo de Ma- j 
drid, mixto de Vallaiiolid y Asturiae, a 
I« las 10.—Correo de Bilbfto, Liérganes y 
mixto de Llan^r., a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, : 
i a las 18, 30. ^ < 
1 .Los domingos .se hace solament el re-
parto « las 12.30. 
Vapores correos españoles 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
pompas M M 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslad > d o radávere^, dentro 
y fuera de la provincia.- Servicio al Santo Hospital y Gasas de 
Expósitos y Caridad, a la Pósturaaf Obrera Mauri ta s Círculo 
Católico d e Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
•Próximo á su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
No se puede desatender esta indispos 
[ñas, vahídos, nerviosidad y otras oonsec 
[que se convieita en graves enfermedades, 
fson el remedio tan sencillo como seguro 
[do en los 35 años de éxito creciente, regu-
[funciones naturales del vientre. No rece 
'pídanse prospectos al autor, M. RINCON, 
ición sin exponerse a jaquecas, almorra-
uencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
Los polvos reguilarizadores de RINCON 
para combatirla, según lo tiene demostra 
brizando perfectamente el ejercicio de lae 
noetn. rival en su benignidad y eficacia 
farmacia.—BILBAO. 
ñ". Pérez del Molino y Cop^p&fiía 
^ /V, 
sufren mapeten' 
pesadez y dificultad de dige 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A 
des&weglos intestinales (diappea, estpe 
ñimiento),es porque desconocen la i 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y drognerfaa. 
Depoaitarios: Pérez, Martin y C.a. Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-l279. 
Buenos Airei. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que - &e conoce para lac aieza. Impide la calda de. pelo y 
11 nace crecer maravilloeamente, porque desiniye la caspa que ataca a la TAU, 
r;,r -o que evita la calvicie, y ei¡ muchus caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste eedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprp 
OÜO buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prese:»» 
«lerdo de lae demás virtudes que tan justamente ae le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafiía. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
AgenitiQ ifunarario de las Sociedades e^peoialles de la Compañía Trasat-
•raiiitica, li'lusinítsimo Cabildo Catedralll,. de todas las Comuna dad es i-eJagiosas 
ae la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil ipar'a el traslado de oan-hlvi-ivs. 
Unica-casa que dáspone de cochiei estuifa. 
. Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lliujo, oononas, cruces, instala-
ción de capillas ardáentes, (hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda yrferoera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E . S A N T A N D E R 
m e a a e i KIO a e l a 'r 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS ^ L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E | día 31 de enero, a las once.de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
paia transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
U N E A D E B R A S I L - P L A T A 
En .la últ ima decena de enero saldrá de Santander e} vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino ; Río J á u i é r ó y Sanios (Brasil) , Monlevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E LA TARiü-
E l día 1Ü de enero saldrá de Santander o].vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Eduardo Fano. 
.imilitunt. paasjt 'y carga para Habana y Ve'racrm. 
l.'rjécios del pasaje on tercera ordinaria; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12.00 de impuestos y 2,50 de gasDs de desem-
•irque. :' 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
'2.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA . V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, qon transbordo en la Ha 
Kina a otro, vaporde la misma Compañía, siendo el.precio del pasaje, en tercera 
• rdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sant ander, señore^ Hl-
58 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA —Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año mi) .-• 
Capital social suscripto i pesetas 3.000.000 
üosemboisado » 1.950.000 
_• niestruB pagados desde'la fundación de La Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 48.767.696,86 
-i-bd.rece iones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
toe del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
P-i.ra seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapór y ve-
•- r. v v ierrestres sobre mercanc ías y va vres. dirigirse a su representante en San-
'-'• (forí T.-oonardo p . Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, núm. 9 íoflc'n*»' 
Servicios de la Compañía Traatiántisca 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servieio mensual saliendo de Bilbao el 17, de SantamhT e] I',), de Cijón el 2tt y 
de C.oi nña é] ¿ l e p a r a Habana y Veracruz. Salidas de Vcracruz" el 16 y,di;- Habana 
cd 2(1 de oáda nn-s. para Curnfia, d i jón ySaí i íánder. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio méftSüÁr saliendo de Barcelona el -i,.do-Málaga el-5 y de Cádiz ej 7, para 
Santa Cruz 'de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y.de Montevideo, el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y.de Cádiz el 30, para New-YoVk, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo.de Barcelona el 2, de Valencia el 3, do Alicante el 4, 
| de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz.de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la ' costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando lJóo é) 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de. ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Cíjón, C.oruña y Vigo para Río Janeiro, Moiue-
video y Buenos Aires; emprendiendo él yiaje de regreso desde Buenos Aires para 
MMtevideo. Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Cu ruña. Gijón, Santander y 
Bilbao. . ; 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidbs 
los especíalo^ do los puertos del Meditorránoo a Now-York, puertos' Cantábrico 
a Now-York y la Línea de Barcelona a Filipiiins, cuyas salidas ííó son lija-s s1"1 
a n n n c i a i á n uiiortnnamcnte en cada viajo. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s fn vocablos y. pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como-ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga *y se expiden pasajes para todog los puertos de] mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
n l s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Benedicto ^ Nuev';- preparado edmpuesto de ^ g i bic/u-boiitít) de sosa purísiriao de ® 
£ esencia de anís Sustituya con gran f j <fe glicero-íosfato de cal de C R E O -
5 , ^ j . SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
© veníala el bicarbonato en toaos su? g ^ ¿ bronquitis y debilidad gane-
ral.—Precio: 2,50 pesetao. ^ isoe.—Caja: 0,50 peaeías. 
C ^ r P O S S T O : DOCTOR BENEDICTO, San kíernardo, n ú m a r j I 1 . - M a d r » d 
© i / s , venta i en las principales farmacias'de España. 
© E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compafiía. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
l e r e s d e cien y maquinaria. 
avega 
8o<n«iruMléii y r t p a t i é n de todas elasus.—R^ü^raslén d» automév^M. 
O K L O A 
• Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea o a Vigo, de' Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tiauvias a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
saclonales y extranjcrii.s. Declarados «iinilaree sJ Cardiff per 0! Almirantazgo 
portugués. . ~ 
Carbones • e vapor.—Menudo* para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uflot 
et^iúrgicos y domésticos. ¿ 
H á g a c s a loa pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
Velayo, 5 bm, Barcelona, o a sus agentes:, en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, Ion Rafael 
Tor'sk . ' . . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas ds U 
S O C I E D A D HU I L E R A ESPAÑOLA 
M F É S T Q S T É I Q O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Las antiguas pastiDas pectorales de Rincón, ^an conocidas y usadas por el pú-
t-iieo sanlanderino, por su. brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
jáe garganta, se hallan de venta en la d r a g ú e l a de Pérez del Molino, en 3a de Vi-
llafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A GENTCMOS CAJA 
h 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A S A , 
• . DOS Y MOLDURAS C ^ L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
R ^ p - A D H O j AUP*-* Cfftftiaf**. Húm. «.—Tnláfowo S-Cf — !?A)PRl**• itorH***** M. 




el mejoi' betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hechu» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
.Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para él charol y 
toda piel ñna. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Ti uta para teñir el calzado. 
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No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
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